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ヘ
ル
ダ
ー
リ
ー
ン
の
小
説
『
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ン
』
は
、
そ
れ
が
最
後
に
完
成
す
る
ま
で
に
五
つ
の
前
稿
体
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
（
一
）
今
日
で
は
残
存
し
な
い
ウ
ル
・
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ン
、
（
二
）
『
新
タ
リ
ー
ア
誌
」
に
掲
載
さ
れ
た
『
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ン
の
断
片
」
い
わ
ゆ
る
『
タ
リ
ー
ア
断
片
」
と
通
称
さ
れ
る
も
の
、
（
三
）
韻
文
稿
、
（
四
）
枠
物
語
「
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ン
の
青
春
時
代
』
、
（
五
）
ツ
ィ
ン
カ
ー
ナ
ー
ゲ
ル
が
『
ロ
ヴ
ェ
ル
稿
体
』
と
名
づ
け
、
バ
イ
ス
ナ
ー
は
そ
の
名
の
不
適
当
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
『
最
終
直
前
稿
』
と
呼
ん
だ
も
の
、
以
上
の
五
つ
が
そ
れ
で
あ
る
。
　
こ
の
小
論
で
は
そ
れ
ら
の
う
ち
、
韻
文
稿
と
『
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ン
の
青
春
時
代
』
（
以
下
単
に
『
青
春
時
代
」
と
略
称
す
る
）
の
両
稿
に
つ
い
て
、
『
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ン
」
発
展
史
上
の
地
位
、
す
な
わ
ち
『
タ
リ
ー
ア
断
片
』
（
以
下
単
に
『
断
片
』
と
書
く
場
合
に
は
こ
れ
を
さ
す
）
の
意
図
が
こ
の
両
稿
で
ど
の
様
に
う
け
つ
が
れ
て
い
る
か
、
『
断
片
」
で
目
立
た
な
か
っ
た
点
が
こ
こ
で
は
ど
う
あ
ら
わ
れ
た
か
、
ま
た
完
成
し
た
「
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ン
』
（
以
下
単
に
完
成
体
と
い
う
）
に
発
展
さ
せ
ら
れ
た
も
の
の
萌
芽
が
ど
の
様
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
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文
稿
と
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稿
と
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三
〇
四
か
、
と
い
っ
た
諸
点
を
そ
の
形
態
と
内
容
の
上
か
ら
老
え
て
い
き
た
い
。
　
前
半
一
で
は
主
と
し
て
形
態
の
上
か
ら
、
両
稿
の
構
成
及
び
成
立
の
上
で
の
関
連
に
つ
い
て
、
　
後
半
二
で
は
主
と
し
て
内
容
の
上
か
ら
、
と
く
に
自
然
と
精
神
の
対
立
と
融
和
の
問
題
を
中
心
と
し
て
述
べ
よ
う
と
思
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
　
ヒ
こ
で
両
稿
を
同
時
に
取
扱
お
う
と
す
る
の
は
理
由
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
す
で
に
ツ
ィ
ン
カ
ー
ナ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
れ
ら
の
稿
を
形
作
る
手
稿
の
断
片
相
互
の
関
係
を
定
め
る
に
当
っ
て
、
両
稿
を
並
べ
合
わ
せ
て
考
え
て
い
る
。
両
稿
の
内
容
を
比
較
し
な
が
ら
、
そ
の
成
立
時
期
を
推
測
し
て
い
く
と
、
「
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ン
』
発
展
史
の
上
で
こ
の
二
つ
を
よ
り
近
い
関
係
の
一
組
と
し
て
他
の
諸
稿
と
比
較
す
る
こ
と
が
、
決
し
て
不
自
然
で
は
な
く
な
っ
て
来
る
。
以
下
そ
の
理
由
を
詳
し
く
述
べ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
れ
は
両
稿
の
構
威
と
成
立
と
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。
’
一
　
両
稿
の
構
成
と
成
立
、
　
こ
こ
で
問
題
に
す
る
両
稿
は
、
と
も
に
未
完
の
ま
ま
の
断
片
で
あ
る
が
、
「
タ
リ
ー
ア
断
片
』
を
断
片
と
呼
ぶ
の
と
は
趣
き
を
異
に
し
、
単
に
未
定
稿
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
そ
の
今
日
存
す
る
も
の
は
文
字
通
り
の
断
片
群
、
す
な
わ
ち
断
絶
し
た
手
稿
の
幾
片
か
で
あ
る
。
そ
れ
ら
相
互
の
関
係
は
錯
雑
し
て
お
り
、
こ
れ
を
解
き
ほ
ぐ
し
て
い
く
こ
と
は
相
当
煩
預
な
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
結
果
、
と
い
う
よ
り
も
そ
の
過
程
に
お
い
て
、
韻
文
体
と
『
青
春
時
代
」
は
切
り
離
し
て
は
考
え
ら
れ
な
く
な
る
。
そ
の
関
連
に
つ
い
て
は
す
で
に
別
の
　
　
　
　
　
（
2
）
機
会
に
述
べ
た
が
、
そ
こ
で
は
出
来
る
だ
け
外
的
根
拠
か
ら
そ
の
成
立
順
序
を
定
め
よ
う
と
し
内
容
に
立
ち
入
る
こ
と
を
殊
更
避
け
た
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
れ
と
重
複
を
避
け
な
が
ら
そ
こ
で
は
ふ
れ
な
か
っ
た
点
を
補
足
し
て
い
き
た
い
。
　
い
わ
ゆ
る
韻
文
稿
は
内
容
の
点
か
ら
見
る
と
、
前
半
部
、
す
な
わ
ち
第
一
八
四
行
目
ま
で
の
、
「
私
」
と
名
乗
る
入
物
が
旅
に
出
て
、
「
賢
者
」
を
訪
ね
、
自
然
と
精
神
、
愛
㌧
美
に
つ
い
て
賢
者
の
所
説
を
き
く
部
分
と
、
第
一
八
五
行
以
下
の
後
半
部
と
に
な
る
。
後
半
部
は
第
一
八
五
ー
第
二
〇
一
行
の
省
察
の
言
葉
と
、
そ
の
後
第
二
〇
二
行
以
下
ふ
た
た
び
「
私
」
を
以
て
語
ら
れ
る
少
年
時
代
の
回
想
が
つ
づ
く
。
と
こ
ろ
が
こ
の
前
半
部
と
後
半
部
の
間
に
は
欠
落
し
た
部
分
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
前
の
「
私
」
と
後
の
「
私
」
と
が
同
一
人
物
で
は
な
い
ら
し
い
。
わ
れ
わ
れ
が
今
日
、
何
の
予
備
知
識
も
な
く
、
韻
文
稿
の
前
半
と
後
半
と
が
そ
の
ま
ま
続
け
て
印
刷
さ
れ
て
い
る
の
を
見
れ
ば
、
素
朴
に
読
め
ば
二
人
の
「
私
」
を
同
一
人
物
だ
と
思
う
の
は
む
し
ろ
自
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
稿
は
も
と
も
と
印
刷
さ
れ
た
も
の
と
し
て
あ
っ
た
の
で
は
な
い
。
手
稿
の
原
稿
で
、
し
か
も
そ
の
前
半
部
と
後
半
部
は
別
々
の
紙
片
、
前
半
部
は
さ
ら
に
異
っ
た
別
々
の
紙
片
と
し
て
発
見
さ
れ
、
そ
の
上
発
見
さ
れ
た
時
も
違
う
。
こ
の
様
な
複
雑
な
事
情
の
も
と
で
は
早
急
な
判
断
は
許
さ
れ
な
い
。
当
然
こ
れ
ら
の
紙
片
相
互
の
関
係
が
問
題
と
な
り
、
多
く
の
学
者
の
苦
心
に
よ
り
、
訂
正
が
重
ね
ら
れ
た
が
、
そ
れ
に
つ
れ
て
前
半
部
の
「
私
」
と
後
半
部
の
「
私
」
が
別
人
で
あ
る
こ
と
も
解
明
さ
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
解
明
は
韻
文
稿
を
『
青
春
時
代
』
と
並
べ
て
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
始
め
て
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
　
『
青
春
時
代
」
は
や
は
り
煙
滅
し
た
箇
所
の
あ
る
断
片
の
集
り
で
あ
る
が
、
韻
文
稿
よ
り
は
完
成
し
た
形
に
近
く
、
印
刷
用
の
原
稿
と
し
て
清
書
さ
れ
た
も
の
ら
し
い
。
こ
れ
は
章
を
分
っ
た
散
文
の
枠
物
語
で
、
残
存
の
稿
は
、
『
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ン
の
青
春
時
代
、
第
一
部
』
と
い
う
表
題
か
ら
始
ま
り
、
い
く
つ
か
の
欠
落
し
た
箇
所
を
含
み
、
第
一
章
以
下
第
六
章
の
中
途
ま
で
で
、
以
下
断
ち
切
ら
れ
て
い
る
。
　
そ
の
第
一
章
（
以
下
と
く
に
こ
と
わ
り
な
く
第
何
章
と
い
う
場
合
は
『
青
春
時
代
』
の
そ
れ
を
示
す
）
は
韻
文
稿
の
前
半
部
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
で
あ
る
。
別
稿
で
詳
述
し
た
如
く
、
そ
の
第
一
八
四
行
目
ま
で
に
対
し
て
は
散
文
で
書
か
れ
た
草
案
が
あ
る
。
そ
れ
は
散
文
で
，
あ
る
だ
け
に
一
そ
う
『
青
春
時
代
」
と
似
て
い
る
。
こ
の
草
案
と
韻
文
の
前
半
部
と
『
青
春
時
代
」
第
一
章
は
細
部
を
除
い
て
は
殆
ど
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と
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オ
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三
〇
六
同
じ
内
容
（
但
し
『
青
春
時
代
』
第
一
章
の
終
り
の
方
に
対
応
す
る
韻
文
稿
は
切
れ
て
い
る
）
で
あ
る
た
め
に
、
こ
の
三
者
の
前
後
関
係
も
ま
た
様
々
に
論
議
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
か
つ
て
ツ
ィ
ン
カ
ー
ナ
ー
ゲ
ル
が
、
こ
の
草
案
は
韻
文
の
草
案
で
あ
り
、
こ
の
韻
文
稿
は
間
も
な
く
「
青
春
時
代
』
の
散
文
へ
融
解
し
て
い
っ
た
、
と
考
え
た
見
解
が
、
一
九
五
七
年
に
出
た
シ
ュ
ト
ゥ
ト
ガ
ル
ト
版
で
も
、
新
．
し
い
根
拠
に
よ
っ
て
確
か
め
ら
れ
た
上
で
、
お
お
よ
そ
そ
の
ま
ま
認
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
テ
ユ
ラ
ニ
ツ
シ
ユ
　
『
青
春
時
代
」
第
一
章
で
は
「
私
」
が
、
「
自
然
に
対
し
て
暴
君
的
」
に
な
り
、
幼
時
の
静
か
な
メ
ロ
デ
ィ
ー
を
忘
れ
、
旅
に
出
た
途
中
「
よ
き
人
」
の
こ
と
を
耳
に
し
、
こ
の
人
の
許
で
、
人
間
が
自
然
に
対
す
る
精
神
の
た
た
か
い
の
激
し
さ
か
ら
動
物
的
に
な
る
経
過
、
愛
と
美
と
の
誕
生
、
自
然
と
精
神
と
の
融
和
に
つ
い
て
、
そ
の
所
説
を
き
く
。
そ
の
経
過
は
韻
文
稿
と
同
じ
で
あ
る
が
、
前
者
で
は
韻
文
稿
で
絶
え
て
い
る
先
ま
で
及
び
、
夕
映
え
の
美
し
い
時
に
な
っ
て
「
私
」
は
「
よ
き
人
」
の
許
に
宿
る
こ
と
に
な
る
。
「
よ
き
人
」
は
勿
論
韻
文
稿
の
「
賢
者
」
で
あ
る
が
、
『
青
春
時
代
」
に
は
「
賢
者
」
と
い
う
名
は
出
な
い
で
、
「
よ
き
人
」
の
ほ
か
、
「
稀
な
る
人
」
「
王
者
の
如
き
人
」
と
も
言
わ
れ
る
。
そ
れ
は
既
に
完
威
の
域
に
達
し
た
人
で
、
そ
の
営
む
生
活
は
隠
者
の
生
活
の
様
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
入
物
を
老
人
と
考
え
る
べ
き
根
拠
も
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
こ
の
部
分
の
比
較
で
は
、
韻
文
稿
前
半
部
の
「
私
」
と
『
青
春
時
代
』
第
一
章
の
「
私
」
が
同
一
人
物
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
の
余
地
は
殆
ど
な
い
と
思
う
が
、
こ
の
「
私
」
が
後
半
部
の
「
私
」
と
別
人
だ
と
い
う
こ
と
は
『
青
春
時
代
」
第
二
章
以
後
を
見
て
始
め
て
分
る
の
で
あ
る
。
　
第
二
章
は
ご
く
僅
か
残
存
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
「
青
春
時
代
』
が
枠
物
語
で
あ
る
こ
と
を
断
定
さ
せ
る
に
足
る
箇
所
が
あ
る
。
第
一
章
の
「
私
」
は
「
よ
き
人
』
の
許
に
一
夜
を
過
ご
し
た
翌
朝
、
「
あ
な
た
は
私
に
、
あ
な
た
の
若
き
日
の
生
活
の
物
語
を
う
か
が
い
た
い
と
い
う
気
持
を
起
さ
せ
ま
す
」
と
言
い
、
そ
れ
に
応
じ
た
「
よ
き
人
」
も
、
H
わ
た
し
も
丁
度
そ
う
い
う
気
持
に
な
っ
’
．
、
て
い
た
の
で
す
」
と
言
っ
て
、
そ
の
青
春
時
代
の
物
語
を
語
り
始
め
る
の
で
あ
る
。
「
よ
き
人
」
は
こ
こ
で
「
私
は
…
…
」
を
以
て
語
る
。
こ
こ
で
直
ぐ
断
片
は
切
れ
て
し
ま
う
け
れ
ど
も
、
こ
こ
か
ら
「
私
」
が
第
一
章
の
「
私
」
、
旅
に
出
た
詩
人
と
は
違
っ
て
来
る
の
で
あ
る
。
こ
の
入
物
、
「
よ
き
人
」
こ
そ
、
『
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ン
の
青
春
時
代
』
「
あ
な
た
の
若
き
日
の
生
活
の
物
語
」
「
科
の
青
春
時
代
の
物
語
」
等
と
呼
ば
れ
る
物
語
の
本
来
の
主
人
公
、
す
な
わ
ち
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ン
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
名
が
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ン
だ
と
分
る
の
は
第
五
章
を
ま
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
完
成
体
で
は
第
三
書
簡
で
「
君
が
僕
の
こ
と
を
聞
か
せ
て
く
れ
と
頼
ん
だ
お
か
げ
で
、
過
ぎ
去
っ
た
時
の
こ
と
を
思
い
出
さ
せ
て
も
ら
っ
た
の
は
有
難
い
」
と
言
っ
て
、
そ
こ
か
ら
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ン
の
回
想
が
始
る
の
だ
が
、
そ
れ
と
同
じ
様
に
、
訪
れ
た
旅
人
の
要
請
が
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ン
に
往
時
の
物
語
を
さ
せ
る
。
完
成
し
た
達
人
で
あ
る
「
よ
き
人
」
は
第
一
章
で
説
い
た
人
生
観
、
世
界
観
を
「
わ
が
人
生
の
学
校
」
か
ら
学
ん
だ
。
そ
の
人
生
と
い
う
名
の
学
校
、
そ
れ
を
語
る
の
が
第
二
章
以
下
で
あ
る
。
そ
し
て
、
完
成
体
で
は
書
簡
小
説
と
い
う
形
を
と
っ
て
、
人
生
体
験
と
こ
の
学
校
か
ら
学
ん
だ
世
界
観
と
が
、
過
去
と
現
在
の
交
錯
と
な
っ
て
あ
や
な
し
て
い
る
が
、
「
青
春
時
代
」
で
は
体
験
か
ら
得
た
も
の
が
第
一
章
で
か
な
り
大
き
な
比
重
を
も
っ
て
序
説
と
し
て
述
べ
ら
れ
、
第
二
章
以
下
の
体
験
そ
の
も
の
を
語
る
部
分
と
か
な
り
は
っ
き
り
と
分
か
れ
て
い
る
。
勿
論
後
の
各
章
の
中
に
は
、
序
説
に
照
応
す
る
省
察
の
言
葉
が
い
た
る
所
に
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
最
初
に
ま
と
め
て
据
え
た
こ
と
は
『
青
春
時
代
』
の
大
き
な
特
色
で
あ
り
、
韻
文
稿
の
前
半
部
は
こ
の
序
説
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
様
な
点
に
関
七
て
は
完
成
体
は
む
し
ろ
『
タ
リ
ー
ア
断
片
』
に
似
て
い
る
。
そ
れ
は
書
簡
小
説
で
、
本
文
の
前
に
短
か
い
序
文
を
お
い
て
い
る
。
　
第
三
章
は
最
後
の
部
分
し
か
残
っ
て
い
な
い
。
そ
し
て
こ
の
残
存
し
た
部
分
で
、
少
年
の
日
の
「
よ
き
人
」
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ン
に
向
っ
て
、
そ
の
師
が
別
れ
の
訓
疵
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
人
物
も
ま
た
「
私
」
で
話
し
て
い
る
の
で
、
「
よ
き
人
」
、
旅
人
で
あ
る
「
私
」
と
の
三
者
の
間
が
ま
ぎ
ら
わ
し
い
が
、
そ
れ
が
別
人
で
あ
る
こ
と
は
直
ぐ
に
判
明
す
る
。
こ
の
師
の
名
は
与
え
ら
れ
て
い
な
　
　
　
　
韻
文
稿
と
『
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ソ
の
青
春
時
代
』
（
野
村
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇
七
‘
●
亀
、
、
（
4
　
　
　
　
韻
文
稿
と
「
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ソ
の
青
春
時
代
」
（
野
村
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇
八
い
が
、
デ
ィ
オ
テ
ィ
ー
マ
の
父
で
あ
る
こ
と
が
第
五
章
に
な
っ
て
分
る
。
こ
の
人
物
は
完
成
体
の
ア
ダ
マ
ス
に
当
る
が
、
『
タ
リ
ー
ア
断
片
』
に
は
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
「
断
片
』
に
も
ア
ダ
マ
ス
と
い
う
名
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
完
成
体
の
ア
ラ
バ
ン
ダ
、
「
青
春
時
代
』
の
ノ
タ
ー
ラ
で
あ
る
。
ま
た
メ
リ
ッ
テ
の
父
も
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ン
の
師
で
は
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
「
よ
き
人
」
と
旅
人
「
私
」
も
師
弟
に
な
る
が
、
こ
の
両
稿
に
な
っ
て
師
弟
の
関
係
が
と
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
は
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ー
ン
の
体
験
と
も
照
ら
し
合
わ
せ
て
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
G
　
第
四
章
以
後
は
こ
の
「
よ
き
人
」
「
私
」
と
ノ
タ
ー
ラ
と
の
友
情
、
デ
イ
オ
テ
イ
ー
マ
と
の
出
合
い
、
恋
愛
、
そ
し
て
そ
の
「
私
」
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
「
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ン
」
と
呼
ば
れ
、
デ
ィ
オ
テ
ィ
ー
マ
の
父
が
彼
の
か
つ
て
の
師
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
さ
て
、
韻
文
稿
の
前
半
部
は
「
青
春
時
代
」
の
第
一
章
と
き
わ
め
て
近
い
内
容
で
あ
る
が
、
両
稿
の
後
半
に
は
相
対
応
す
る
箇
所
は
な
い
。
「
青
春
時
代
』
の
本
来
の
物
語
、
そ
の
中
で
も
と
く
に
第
四
章
以
後
は
む
し
ろ
『
タ
リ
ー
ア
断
片
」
と
若
干
の
共
通
点
が
あ
る
。
第
二
章
と
第
三
章
と
は
大
部
分
欠
け
て
い
る
が
、
こ
の
欠
け
た
部
分
で
、
「
よ
き
人
」
は
順
序
と
し
て
そ
の
幼
少
時
代
の
回
想
を
語
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
一
方
韻
反
稿
は
き
わ
め
て
短
か
い
部
分
し
か
残
っ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
中
に
「
私
」
で
語
ら
れ
る
少
年
時
代
の
回
想
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
事
が
ら
を
考
え
合
わ
せ
て
み
る
と
、
韻
文
稿
の
後
半
部
は
、
『
青
春
時
代
」
第
二
章
、
第
三
章
の
欠
落
部
分
の
う
ち
に
、
そ
の
対
応
箇
所
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
想
像
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
韻
文
稿
に
は
ど
こ
に
も
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ン
の
名
が
な
い
け
れ
ど
、
後
半
部
の
「
私
」
は
や
は
り
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ン
な
の
で
あ
っ
て
、
前
半
部
の
「
私
」
で
は
な
く
て
「
賢
者
」
な
の
で
あ
る
。
　
以
上
は
ツ
ィ
ン
カ
ー
ナ
ー
ゲ
ル
、
バ
イ
ス
ナ
ー
の
説
に
も
と
つ
く
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
反
し
「
私
」
は
前
後
一
貫
し
て
主
人
公
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ン
だ
と
い
う
説
も
あ
っ
た
。
ま
た
ミ
ヒ
ェ
ル
は
両
稿
で
「
私
」
に
対
す
る
解
釈
が
違
う
。
そ
れ
は
い
さ
さ
か
奇
妙
で
あ
辱
、
、
9
る
が
、
そ
れ
を
述
べ
る
こ
と
は
、
そ
れ
を
手
が
か
り
に
私
の
考
え
を
説
明
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
煩
を
い
と
わ
ず
書
い
て
見
よ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
彼
は
、
韻
文
稿
に
つ
い
て
は
、
「
《
賢
者
》
は
若
い
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ン
に
こ
の
自
然
の
尊
厳
を
示
す
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
、
「
賢
者
」
と
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ン
を
別
人
と
見
な
が
ら
、
一
方
で
は
、
「
わ
れ
わ
れ
は
《
よ
き
人
》
の
中
に
成
熟
し
た
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ン
を
み
と
め
ざ
　
　
　
（
5
）
る
を
得
な
い
」
と
い
っ
て
い
る
。
彼
の
こ
の
く
い
違
い
は
ど
う
し
て
起
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
思
う
に
彼
は
こ
の
両
稿
の
関
係
を
そ
れ
程
密
接
な
も
の
と
思
わ
な
い
で
、
「
賢
者
」
と
「
よ
き
人
」
と
の
同
一
性
を
み
と
め
な
い
の
だ
。
さ
ら
に
、
同
じ
原
因
か
ら
、
「
タ
リ
ー
ア
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
断
片
と
韻
文
稿
と
の
材
料
を
熔
接
し
よ
う
と
試
み
た
」
も
の
が
『
青
春
時
代
」
だ
と
言
っ
て
い
る
。
し
か
し
私
は
そ
う
は
考
え
な
い
。
な
る
程
、
『
青
春
時
代
』
は
第
一
章
は
韻
文
稿
と
一
致
し
、
第
二
章
以
後
は
『
タ
リ
ー
ア
断
片
』
と
若
干
共
通
点
が
あ
る
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
二
つ
の
作
品
を
無
理
に
一
つ
に
熔
接
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
。
完
成
以
前
の
各
稿
体
は
そ
の
ど
れ
も
が
、
完
成
後
の
『
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ン
』
を
念
頭
に
お
い
て
の
断
片
で
あ
る
。
求
め
る
人
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ン
、
素
朴
か
ら
教
養
へ
の
軌
道
を
歩
む
主
人
公
の
人
間
像
は
、
お
ぼ
ろ
げ
な
姿
な
が
ら
最
初
か
ら
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ー
ン
の
頭
に
は
あ
っ
た
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
詩
人
が
最
初
に
『
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ン
』
の
計
画
を
も
っ
た
頃
、
一
七
九
二
年
秋
の
マ
ー
ゲ
ナ
ウ
書
簡
か
ら
察
せ
ら
れ
る
。
勿
論
そ
れ
は
ま
だ
お
ぼ
ろ
に
漂
う
姿
で
あ
り
、
そ
の
後
変
貌
を
つ
づ
け
光
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
応
じ
て
、
主
人
公
の
完
成
へ
の
道
を
描
き
出
す
べ
き
作
品
の
、
構
想
、
形
態
も
ま
た
変
化
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
今
日
残
さ
れ
た
諸
稿
体
か
ら
う
か
が
い
得
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
各
稿
は
そ
れ
ぞ
れ
に
独
立
し
て
完
成
し
た
の
で
は
な
い
。
な
る
ほ
ど
詩
人
は
各
稿
が
ほ
ぼ
一
応
の
ま
と
ま
り
に
達
し
た
頃
、
す
ぐ
そ
れ
に
不
満
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
を
表
明
し
、
全
く
想
を
新
た
に
し
て
筆
を
と
ろ
う
と
の
意
気
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ー
ン
は
そ
の
都
度
い
つ
も
『
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ン
」
の
完
成
へ
向
っ
て
戻
っ
た
。
彼
は
そ
れ
が
完
成
体
と
な
っ
て
出
版
さ
れ
る
ま
で
、
ま
る
で
悪
か
れ
た
者
の
様
に
『
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ン
』
か
ら
離
れ
得
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
前
稿
体
諸
稿
を
眺
め
る
場
合
に
は
、
そ
の
各
稿
の
完
成
す
べ
か
り
し
姿
1
そ
　
　
　
　
韻
文
稿
と
「
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ソ
の
青
春
時
代
』
（
野
村
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇
九
ノ
’
、
6
、
’
，
’
’
　
　
　
　
韻
文
稿
と
『
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ン
の
青
春
時
代
」
（
野
村
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一
〇
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ
れ
は
今
日
わ
れ
わ
れ
の
前
に
あ
る
完
成
体
と
い
う
意
味
で
な
く
、
主
人
公
の
像
と
同
じ
く
詩
人
の
頭
の
中
に
絶
え
ず
漂
い
、
時
に
よ
り
固
ま
り
そ
う
に
な
り
、
時
に
よ
っ
て
ふ
た
た
び
融
け
な
が
ら
、
変
化
し
つ
つ
次
第
に
最
終
の
形
へ
向
っ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
ー
そ
の
様
な
全
篇
の
姿
を
頭
に
描
き
な
が
ら
考
実
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
未
完
に
終
っ
た
断
片
の
各
稿
は
、
こ
こ
に
述
べ
た
様
な
全
体
の
な
か
の
一
部
分
、
す
な
わ
ち
一
断
片
だ
・
た
の
だ
。
そ
臣
て
そ
の
全
篇
の
姿
は
、
た
と
え
ば
そ
の
形
式
だ
け
を
老
え
て
見
て
も
、
書
簡
小
説
、
散
文
草
案
、
韻
文
、
散
文
の
分
章
さ
れ
た
枠
物
語
、
ふ
た
た
び
書
簡
小
説
と
い
う
変
転
を
と
げ
て
居
り
、
決
し
て
固
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
主
入
公
が
歩
み
ゆ
く
べ
き
成
長
の
足
跡
、
す
な
わ
ち
物
語
の
筋
の
進
展
は
最
初
か
ら
そ
れ
程
ひ
ど
く
動
揺
し
て
は
い
な
い
。
作
者
自
身
の
成
長
発
展
と
と
も
に
主
人
公
の
思
想
体
験
が
深
く
表
現
さ
れ
る
様
に
な
り
、
そ
の
芸
術
的
な
表
現
も
洗
錬
さ
れ
て
、
そ
の
響
き
は
一
そ
う
冴
え
て
来
る
が
、
主
人
公
の
、
す
な
わ
ち
ヘ
ル
ダ
ー
り
ー
ン
自
身
の
、
魂
の
向
う
方
向
は
変
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
各
稿
相
互
の
内
的
な
関
連
も
求
め
ら
れ
る
。
「
タ
リ
ー
ア
断
片
』
は
そ
れ
だ
け
で
一
期
を
画
し
、
韻
文
稿
は
そ
れ
だ
け
で
一
期
を
画
し
、
そ
の
二
つ
を
結
合
し
て
『
青
春
時
代
」
に
し
た
と
い
う
様
な
接
合
の
仕
方
で
は
な
い
。
各
稿
相
互
の
関
連
は
、
た
と
え
て
み
れ
ば
あ
る
人
間
が
次
第
に
成
長
し
て
い
く
時
、
そ
の
成
長
途
次
の
あ
る
時
期
に
、
あ
る
時
は
胸
だ
け
を
、
あ
る
時
は
首
か
ら
上
だ
け
を
、
ま
た
あ
る
時
は
上
半
身
だ
け
を
描
い
た
も
の
を
見
て
い
る
様
な
も
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
時
そ
の
時
の
各
一
部
分
か
ら
、
そ
の
時
そ
の
時
の
全
体
を
想
像
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
と
私
は
そ
の
様
に
老
え
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
れ
ら
各
稿
体
の
発
展
は
、
旧
稿
の
出
来
上
っ
た
部
分
に
、
若
干
の
修
正
を
加
え
新
し
い
部
分
を
加
え
た
と
い
う
様
な
直
線
的
な
も
の
で
は
な
い
。
　
『
青
春
時
代
』
第
四
章
の
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ン
と
デ
ィ
オ
テ
ィ
ー
マ
に
「
断
片
』
の
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ン
と
メ
リ
ッ
テ
を
感
じ
て
も
、
そ
れ
は
ず
っ
と
成
長
し
た
入
間
な
の
で
あ
る
。
　
以
上
述
べ
た
様
な
あ
り
方
で
各
稿
は
完
成
に
向
っ
て
発
展
し
よ
う
と
し
つ
つ
、
相
互
に
関
連
を
も
っ
て
い
る
が
、
そ
の
点
で
韻
文
稿
’
’
　
と
『
青
春
時
代
』
の
関
係
は
、
他
の
稿
に
対
す
る
以
上
に
ず
っ
と
密
接
な
の
で
あ
る
。
ふ
た
た
び
あ
の
比
喩
を
用
い
れ
ば
、
あ
る
入
間
　
の
首
の
像
と
同
じ
人
間
の
半
年
か
一
年
後
の
上
半
身
像
の
様
な
関
係
な
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
そ
の
頭
部
に
も
比
す
べ
き
序
説
は
両
稿
ほ
　
と
ん
ど
一
致
し
て
居
り
、
そ
の
成
立
の
時
も
き
わ
め
て
近
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
韻
文
稿
の
後
半
部
は
そ
の
首
に
つ
な
が
る
胴
と
し
て
、
し
　
手
足
と
し
て
当
然
あ
る
べ
か
り
し
も
の
、
「
賢
者
」
の
幼
少
年
時
代
の
回
想
と
し
て
語
ら
れ
る
べ
き
も
の
だ
っ
た
の
だ
。
し
か
し
そ
れ
は
　
今
目
、
い
わ
ば
一
本
の
指
く
ら
い
の
外
に
は
残
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
恐
ら
く
実
際
に
も
ほ
と
ん
ど
書
か
れ
る
こ
と
な
く
、
韻
文
形
式
　
は
間
も
な
く
放
棄
さ
れ
、
直
ぐ
に
『
青
春
時
代
』
第
二
章
以
後
と
な
っ
て
そ
の
姿
を
う
か
が
わ
せ
る
の
だ
。
そ
し
て
『
青
春
時
代
』
に
　
至
っ
て
、
先
に
述
べ
た
様
な
『
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ン
」
全
篇
の
姿
が
、
ト
ル
ゾ
ー
な
が
ら
浮
び
上
っ
て
来
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
両
稿
の
　
関
係
か
ら
離
れ
、
こ
の
様
な
『
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ン
』
の
輪
廓
を
探
っ
て
見
よ
う
。
　
　
す
で
に
述
べ
た
様
に
、
『
青
春
時
代
」
の
第
二
章
は
「
よ
き
人
」
が
そ
の
回
想
を
始
め
る
と
と
も
に
切
断
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
わ
れ
　
わ
れ
は
僅
か
に
韻
文
稿
の
後
半
か
ら
、
こ
こ
で
幼
き
日
の
回
想
が
さ
れ
た
も
の
と
推
測
す
る
。
次
い
で
第
三
章
の
終
り
で
、
主
人
公
は
　
彼
が
少
年
の
日
に
体
験
し
た
師
と
の
別
れ
を
語
る
。
完
成
体
の
ア
ダ
マ
ス
の
様
に
、
そ
の
師
は
訣
別
の
言
葉
を
残
し
て
去
る
の
で
あ
る
。
　
第
四
章
は
友
情
を
中
心
と
し
た
章
で
あ
る
。
友
人
ノ
タ
ー
ラ
の
名
は
す
で
に
『
タ
リ
ー
ア
断
片
」
か
ら
あ
り
、
完
成
体
に
も
出
る
が
、
　
こ
こ
の
ノ
タ
ー
ラ
は
そ
の
ど
ち
ら
に
も
相
当
せ
ず
、
完
成
体
の
ア
ラ
バ
ン
ダ
に
当
る
。
そ
し
て
『
断
片
』
で
は
ま
だ
殆
ど
展
開
を
見
せ
　
な
か
っ
た
友
情
と
そ
の
決
裂
が
こ
の
稿
で
始
め
て
あ
ら
わ
れ
、
完
成
体
で
は
そ
れ
が
一
層
重
大
な
契
機
を
つ
く
る
。
友
情
の
次
に
あ
ら
　
わ
れ
る
の
は
恋
愛
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
章
の
終
り
で
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ー
ン
の
作
品
の
中
に
始
め
て
デ
ィ
オ
テ
ィ
ー
マ
の
名
が
あ
ら
わ
　
れ
る
の
で
あ
る
。
彼
女
は
ノ
タ
ー
ラ
の
親
戚
で
、
ノ
タ
ー
ス
の
母
の
許
に
身
を
寄
せ
る
少
女
で
あ
る
。
彼
女
の
名
は
も
は
や
メ
リ
ッ
テ
　
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
彼
女
が
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ン
の
前
に
現
わ
れ
る
場
面
、
彼
が
彼
女
か
ら
受
け
る
最
初
の
印
象
は
、
－
完
成
体
よ
り
も
　
　
　
　
　
韻
文
稿
と
「
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ン
の
青
春
時
代
』
（
野
村
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一
一
魅
，
’
’
、
　
　
　
　
韻
文
稿
と
『
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ン
の
青
春
時
代
』
（
野
村
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一
二
『
タ
リ
ー
ア
断
片
』
の
方
に
似
て
居
り
、
完
成
体
の
デ
ィ
オ
テ
ィ
ー
マ
に
な
る
に
は
ま
だ
ま
だ
成
長
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
第
五
章
、
第
六
章
は
デ
ィ
オ
テ
ィ
ー
マ
を
中
心
に
語
ら
れ
る
。
ノ
タ
ー
ラ
の
母
の
口
か
ら
、
デ
ィ
オ
テ
ィ
ー
マ
の
父
は
ギ
リ
シ
ヤ
の
現
状
に
不
満
を
い
だ
い
て
隠
遁
し
た
こ
と
、
そ
し
て
こ
れ
こ
そ
年
少
の
日
の
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ン
の
師
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
さ
れ
、
二
人
の
仲
は
急
速
に
親
密
の
度
を
加
え
る
。
こ
の
様
な
主
要
人
物
の
間
の
因
縁
関
係
は
完
成
体
で
は
全
く
語
ら
れ
な
い
が
、
こ
の
稿
で
は
そ
の
関
係
は
最
も
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に
た
く
ま
れ
過
ぎ
た
と
い
う
感
じ
が
し
な
い
で
も
な
い
。
さ
て
、
愛
は
や
が
て
愛
人
の
前
に
卑
小
感
と
な
っ
て
苦
悩
と
変
る
。
し
か
し
主
人
公
の
窮
乏
感
と
デ
ィ
オ
テ
ィ
ー
マ
の
豊
か
さ
と
の
対
照
は
『
タ
リ
ー
ア
断
片
』
や
完
成
体
ほ
ど
鮮
や
か
で
は
な
い
。
愛
の
窮
乏
は
第
一
章
で
プ
ラ
ト
ン
に
よ
る
エ
ロ
ス
誕
生
の
経
緯
を
借
り
て
説
明
さ
れ
る
の
だ
が
、
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ン
は
勿
論
窮
乏
に
悩
む
と
は
い
え
、
こ
の
稿
で
は
求
め
て
努
力
す
る
人
と
し
て
の
姿
の
方
が
鮮
や
か
で
あ
る
。
　
第
六
章
は
途
中
で
中
断
し
、
そ
の
後
の
進
行
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
『
タ
リ
ー
ア
断
片
」
で
は
殆
ど
た
だ
恋
愛
だ
け
が
テ
ー
マ
だ
っ
た
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
ほ
ぼ
完
成
体
の
筋
の
運
び
と
同
じ
く
、
少
年
時
代
、
師
と
の
別
れ
、
友
情
、
恋
愛
を
め
ぐ
っ
て
進
展
す
る
。
た
だ
完
成
体
の
第
二
巻
を
な
し
て
い
る
ギ
リ
シ
ヤ
独
立
の
自
由
戦
争
へ
の
参
加
は
ま
だ
描
か
れ
な
い
。
し
か
し
、
主
人
公
が
様
々
の
人
生
の
苦
境
に
立
っ
て
、
平
和
の
天
使
の
如
く
浮
ん
で
来
る
デ
ィ
オ
テ
ィ
ー
マ
の
面
影
を
求
め
た
く
だ
り
の
な
か
に
、
「
た
た
か
い
の
日
に
」
と
い
う
一
句
が
あ
る
。
す
で
に
一
七
九
二
年
秋
の
マ
ー
ゲ
ナ
ウ
の
書
簡
は
原
本
の
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ン
が
、
「
自
由
を
愛
す
る
英
雄
」
「
真
の
ギ
リ
シ
ヤ
人
」
と
し
て
描
か
れ
よ
う
と
し
た
こ
と
を
告
げ
て
い
る
が
、
今
こ
の
主
人
公
も
、
完
成
体
の
主
人
公
と
同
じ
く
、
や
が
て
祖
国
解
放
の
自
由
戦
役
に
加
わ
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
バ
イ
ス
ナ
ー
は
こ
れ
に
つ
い
て
、
後
続
の
章
で
語
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も
　
　
も
　
　
へ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
小
説
の
対
象
は
「
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ン
の
青
春
時
代
」
な
の
で
あ
っ
て
全
生
涯
で
は
な
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
っ
た
の
だ
、
と
註
釈
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
凸
噂
9
、
タ
O
嵐
、
’
凸
　
と
こ
ろ
で
以
上
ざ
っ
と
眺
め
た
『
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ン
』
の
や
が
て
か
く
あ
る
べ
き
輪
廓
の
中
に
、
第
一
章
だ
け
は
入
っ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
序
論
の
形
を
と
っ
た
第
一
章
も
ま
た
、
書
簡
形
式
を
と
っ
た
他
の
稿
と
比
較
し
て
み
る
と
、
や
は
り
そ
れ
に
対
応
す
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
『
タ
リ
ー
ア
断
片
』
、
最
終
直
前
稿
、
完
成
体
に
お
け
る
序
言
で
あ
る
。
　
完
成
以
前
諸
断
片
の
成
立
と
関
連
に
つ
い
て
の
私
の
別
稿
の
中
で
述
べ
て
あ
る
様
に
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ー
ン
は
一
七
九
五
年
四
月
に
は
コ
ッ
タ
が
小
説
の
出
版
を
引
き
受
け
て
く
れ
る
も
の
と
信
じ
て
い
た
。
そ
し
て
清
書
さ
れ
た
原
稿
で
あ
る
『
青
春
時
代
」
が
そ
の
出
版
さ
る
べ
き
小
説
だ
と
推
定
さ
れ
る
が
、
こ
れ
に
ば
序
言
は
な
い
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
出
版
の
時
に
つ
け
ら
れ
る
は
ず
だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
、
が
、
恐
ら
く
そ
の
必
要
が
な
か
っ
た
の
だ
。
序
言
は
単
な
る
序
言
の
域
を
超
え
て
、
い
わ
ば
「
第
一
章
序
説
」
に
な
っ
た
の
だ
。　
一
七
九
五
年
一
月
二
六
日
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ー
ン
は
へ
ー
ゲ
ル
に
あ
て
た
書
簡
（
九
四
）
の
中
で
、
「
断
片
」
に
不
満
の
意
を
あ
ら
わ
し
、
こ
れ
は
可
o
げ
な
る
塊
の
一
つ
」
だ
と
言
い
、
彼
の
創
作
活
動
は
ほ
と
ん
ど
「
小
説
の
材
料
の
変
形
」
に
向
け
ら
れ
て
い
る
、
と
書
い
て
い
る
。
そ
れ
が
こ
の
両
稿
の
ど
ち
ら
か
と
関
係
が
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
の
だ
が
、
こ
の
言
葉
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ど
の
様
な
意
味
で
『
断
片
』
は
N
o
げ
だ
っ
た
の
か
、
「
変
形
」
は
具
体
的
に
ど
ん
な
形
を
と
っ
た
の
か
。
　
『
断
片
』
の
散
文
書
簡
形
式
が
五
脚
ヤ
ム
ブ
ス
の
韻
文
に
な
っ
た
こ
と
は
な
る
ほ
ど
大
き
な
「
変
形
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
す
れ
ば
H
o
ゲ
と
は
韻
文
に
く
ら
べ
、
散
文
だ
か
ら
な
の
か
。
た
し
か
に
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ー
ン
の
韻
律
に
対
す
る
愛
好
は
大
き
い
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
韻
文
体
自
体
す
ぐ
に
再
び
散
文
に
溶
解
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
か
ら
そ
ん
な
意
味
の
目
。
プ
で
は
な
い
し
、
そ
も
そ
も
彼
は
最
初
小
説
を
書
こ
う
と
し
た
の
だ
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
『
断
片
」
が
ま
だ
完
成
体
ほ
ど
素
材
を
消
化
し
切
ら
ず
概
念
的
な
点
が
多
い
こ
と
こ
そ
、
芸
術
的
に
民
○
ゲ
「
な
ま
の
ま
ま
」
と
い
い
た
い
の
だ
が
、
そ
の
様
な
意
味
な
ら
ば
韻
文
稿
は
一
そ
う
堅
く
哲
　
　
　
　
韻
文
稿
と
「
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ソ
の
青
春
時
代
』
（
野
村
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一
三
、
！
！
’
　
　
　
　
韻
文
稿
と
『
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ン
の
青
春
時
代
』
（
野
村
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一
四
学
に
身
を
つ
つ
み
芸
術
的
に
は
や
は
り
未
消
化
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
同
じ
書
簡
で
フ
ィ
ヒ
テ
の
哲
学
を
詳
し
く
述
べ
て
い
る
点
に
着
目
し
よ
う
。
フ
ィ
ヒ
テ
に
と
っ
て
自
然
は
8
げ
q
巳
a
匡
な
も
の
で
あ
っ
た
、
ヘ
リ
ダ
ー
リ
ー
ン
が
こ
こ
で
用
い
た
語
の
背
後
に
も
そ
れ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
本
稿
の
後
半
で
扱
う
問
題
で
あ
る
が
、
こ
の
様
な
フ
ィ
ヒ
テ
哲
学
と
い
う
背
景
の
も
と
に
、
『
断
片
』
に
お
け
る
自
分
の
哲
学
的
分
析
の
未
熟
を
δ
げ
と
感
じ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
韻
文
稿
で
は
か
く
し
て
、
フ
ィ
ヒ
テ
的
な
、
自
然
に
対
す
る
精
神
の
強
力
な
支
配
が
出
発
点
と
な
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
　
「
材
料
の
変
形
」
に
つ
い
て
ツ
ィ
ン
カ
ー
ナ
ー
ゲ
ル
は
、
書
簡
形
式
が
枠
物
語
に
な
っ
た
点
を
特
に
重
視
す
る
。
彼
の
い
う
所
に
よ
れ
ば
、
ヘ
ル
ダ
ー
り
ー
ン
は
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
完
全
な
人
間
性
の
像
を
心
に
い
だ
く
様
に
な
っ
た
の
で
、
た
だ
努
力
し
つ
つ
苦
し
む
一
人
の
主
人
公
を
示
す
だ
け
で
は
足
り
な
く
な
り
、
こ
の
像
を
作
品
の
中
へ
入
れ
よ
う
と
す
る
。
彼
の
プ
ラ
ン
は
、
人
類
理
想
と
い
う
頂
点
か
ら
、
自
分
の
経
歴
し
て
来
た
展
開
の
跡
を
照
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
た
め
に
は
、
「
求
め
る
人
」
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ン
は
「
賢
者
」
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
「
賢
者
」
は
今
や
人
生
の
高
所
に
君
臨
し
、
青
年
時
代
の
迷
誤
を
回
顧
し
、
い
か
に
し
て
彼
が
今
の
様
な
世
塊
観
に
達
し
、
安
心
立
命
を
得
る
様
に
な
っ
た
か
を
語
る
。
し
か
し
二
十
四
才
の
詩
人
に
と
っ
て
は
、
賢
者
が
過
去
の
こ
と
と
し
て
語
り
得
る
も
の
は
現
在
の
こ
と
で
あ
吃
、
賢
者
の
現
在
の
姿
は
詩
人
に
と
っ
て
は
朱
来
の
理
想
で
あ
る
。
彼
は
今
や
そ
の
理
想
の
基
準
を
、
根
本
理
念
を
詳
細
に
述
ぺ
る
必
要
を
感
ず
る
。
若
し
そ
れ
を
序
言
で
述
べ
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
哲
学
の
論
文
に
な
る
、
し
か
し
、
そ
れ
を
作
中
人
物
の
口
か
ら
語
ら
せ
る
方
が
望
ま
し
い
。
こ
う
し
て
枠
物
語
と
い
う
外
的
形
式
の
変
形
が
行
わ
れ
た
、
と
い
う
の
が
ツ
ィ
ン
カ
ー
ナ
ー
ゲ
ル
の
見
解
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
第
一
章
で
物
語
の
根
本
理
念
、
絵
に
た
と
え
れ
ば
額
縁
に
よ
っ
て
枠
が
与
え
ら
れ
、
第
二
章
以
下
で
実
際
の
絵
に
当
る
物
語
の
本
体
が
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
問
題
の
両
稿
の
成
立
の
時
で
あ
る
が
、
ミ
ヒ
ェ
ル
は
韻
文
稿
は
イ
ェ
ー
ナ
に
お
い
て
、
『
青
春
時
代
』
は
ニ
ュ
ル
テ
ィ
ン
、
●
’
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）
ゲ
ン
に
お
い
て
成
立
し
た
と
考
え
て
い
る
が
、
私
は
す
で
に
別
稿
で
考
察
し
た
如
く
、
両
稿
と
も
に
恐
ら
く
イ
ェ
ー
ナ
で
成
立
し
た
も
の
と
思
う
。
バ
イ
ス
ナ
ー
は
韻
文
稿
は
一
七
九
五
年
一
月
ま
で
に
、
『
青
春
時
代
』
は
同
年
一
月
か
ら
七
・
八
月
頃
ま
で
、
そ
の
清
書
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）
早
く
と
も
四
月
と
推
定
し
て
い
る
が
、
七
・
八
月
頃
の
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ー
ン
の
非
常
な
衰
弱
、
二
月
、
四
月
の
書
簡
で
出
版
の
こ
と
を
考
え
て
い
る
こ
と
な
ど
考
え
合
わ
せ
る
と
、
彼
が
主
と
し
て
そ
の
制
作
に
当
っ
た
の
は
イ
ェ
ー
ナ
滞
在
中
だ
と
思
わ
れ
る
。
か
り
に
そ
の
一
部
が
イ
ェ
ー
ナ
を
去
っ
た
後
に
書
か
れ
た
と
し
て
も
そ
の
基
盤
は
イ
ェ
ー
ナ
滞
在
中
の
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
両
稿
は
時
間
的
に
も
き
わ
め
て
近
く
、
韻
文
と
散
文
と
い
う
差
違
を
除
け
ば
思
想
的
に
は
殆
ど
同
一
段
階
の
も
の
と
見
て
さ
し
つ
か
え
な
い
。
　
　
　
　
－
　
し
か
し
勿
論
、
き
わ
め
て
細
部
を
見
れ
ば
語
句
が
次
第
に
変
っ
て
い
る
箇
所
は
多
い
。
し
か
も
そ
の
変
化
が
直
線
的
な
変
化
で
な
く
、
変
化
し
た
語
句
が
後
に
な
る
と
ま
た
元
の
語
句
に
戻
っ
て
い
る
様
な
例
も
多
い
。
そ
れ
を
細
か
く
比
較
し
て
見
る
と
詩
人
が
そ
の
創
作
に
あ
た
っ
て
苦
心
を
き
わ
め
、
往
き
つ
戻
り
つ
す
る
様
子
が
う
か
が
わ
れ
て
興
味
深
く
、
ま
た
そ
の
変
化
の
中
に
彼
の
気
持
の
微
妙
な
変
化
、
自
分
の
立
場
と
か
、
誰
彼
に
対
す
る
遠
慮
と
い
っ
た
も
の
が
う
か
が
わ
れ
る
箇
所
も
あ
る
。
し
か
し
極
く
短
期
間
の
微
妙
な
気
持
の
動
揺
を
過
大
に
考
え
る
こ
と
は
か
え
っ
て
大
局
を
誤
る
も
の
で
は
な
い
か
。
一
日
の
う
ち
で
も
、
或
は
一
瞬
の
う
ち
で
も
、
迷
い
に
似
た
細
か
い
動
揺
は
絶
え
ず
あ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
こ
だ
わ
り
過
ぎ
る
こ
と
は
大
き
な
発
展
の
跡
を
か
え
っ
て
誤
ら
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
様
に
老
え
る
と
、
そ
の
思
想
的
内
容
に
お
い
て
は
、
韻
文
稿
は
細
か
い
点
で
は
も
っ
と
も
フ
ィ
ヒ
テ
の
影
響
を
こ
う
む
っ
た
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
大
体
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
『
青
春
時
代
」
の
中
に
包
含
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
『
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ン
」
の
完
成
前
諸
稿
体
の
発
展
を
眺
め
る
場
合
、
五
つ
の
前
稿
体
の
う
ち
、
こ
の
二
つ
を
あ
え
て
切
り
離
す
こ
と
な
く
、
ほ
と
ん
ど
同
じ
段
階
の
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
も
の
と
し
て
扱
う
こ
と
は
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
そ
の
方
が
実
情
に
即
し
て
い
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
韻
文
・
稿
と
「
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ソ
の
膏
春
時
代
』
（
野
村
）
三
一
五
辱
、
ぜ
1
」
、
ノ
韻
文
稿
と
5
、
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ン
の
青
春
時
代
』
（
野
村
）
＝
＝
六
！
二
　
自
然
と
精
神
の
対
立
と
融
和
1
’
　
以
上
私
は
二
つ
の
稿
を
主
と
し
て
構
成
の
上
か
ら
ま
た
成
立
の
事
惰
と
い
う
点
か
ら
観
察
し
、
あ
わ
せ
て
そ
の
間
に
密
接
不
離
の
関
係
が
あ
る
こ
と
を
見
て
来
た
つ
も
り
で
あ
る
。
以
下
主
と
し
て
思
想
内
容
の
点
か
ら
考
察
し
よ
う
と
思
う
が
、
両
稿
に
ほ
ぼ
共
通
の
部
分
、
す
な
わ
ち
『
青
春
時
代
』
の
第
一
章
こ
そ
、
他
の
稿
に
比
し
最
も
顕
著
な
特
色
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
第
二
章
以
下
の
物
語
の
根
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ず
本
に
な
る
思
想
を
述
べ
た
も
の
で
も
あ
る
か
ら
、
主
と
し
て
こ
の
部
分
を
語
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
前
述
し
た
様
な
理
由
か
ら
両
稿
の
細
か
い
相
違
は
余
り
問
題
に
せ
ず
、
む
し
ろ
両
稿
補
い
合
う
様
に
し
て
見
て
い
く
つ
も
り
で
あ
る
。
　
さ
て
、
こ
の
両
稿
を
『
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ン
」
発
展
の
全
段
階
に
通
じ
て
考
え
る
と
、
私
は
こ
の
両
稿
が
他
の
未
定
稿
及
び
完
成
体
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）
く
ら
べ
、
か
な
り
違
っ
た
位
置
、
対
極
的
と
も
言
え
る
様
な
位
置
に
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
私
は
先
に
別
稿
で
『
タ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
ー
ア
断
片
』
に
つ
い
て
述
べ
た
中
の
、
エ
ク
ツ
ェ
ン
ト
リ
ッ
シ
ュ
な
運
動
を
思
い
浮
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
惑
星
は
エ
ク
ツ
ェ
ン
ト
リ
ッ
シ
ュ
な
軌
道
、
す
な
わ
ち
楕
円
軌
道
を
描
き
、
近
日
点
に
近
く
熱
し
た
速
い
運
動
の
後
に
は
、
遠
日
点
を
め
ぐ
る
遅
い
寒
冷
に
入
る
。
こ
こ
で
働
い
て
い
る
力
は
無
限
へ
向
お
う
と
す
る
遠
心
力
と
、
求
心
的
な
引
力
で
あ
っ
た
。
人
間
の
発
展
も
そ
の
様
な
軌
道
を
辿
り
、
そ
の
様
な
二
つ
の
力
に
作
用
さ
れ
る
。
　
そ
れ
は
す
で
に
形
態
の
上
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
た
。
外
形
は
内
容
に
即
応
す
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
も
は
や
残
存
し
て
い
な
い
ウ
ル
・
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ン
は
不
問
に
付
す
る
ほ
か
は
な
い
が
、
『
タ
リ
ー
ア
断
片
』
、
最
終
直
前
稿
、
完
成
体
の
書
簡
形
式
に
対
し
、
こ
の
’
1
9
　
両
稿
は
枠
物
語
と
い
う
形
式
を
と
っ
て
い
た
が
、
最
初
に
先
ず
枠
を
お
き
、
こ
の
枠
、
す
な
わ
ち
序
説
に
お
い
て
、
物
語
の
理
念
を
詳
　
述
し
よ
う
と
し
た
、
こ
の
外
形
的
特
色
は
ま
さ
に
内
容
と
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
哲
学
の
非
常
な
優
勢
が
目
立
つ
。
こ
の
　
哲
学
的
傾
向
は
求
心
的
な
力
か
ら
生
ず
る
。
枠
を
は
め
る
と
い
う
こ
と
も
や
は
り
求
心
的
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
書
簡
形
式
は
遠
心
的
　
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
好
情
的
な
叙
述
も
容
易
で
あ
る
、
な
か
で
も
完
成
体
は
最
も
拝
情
性
が
ゆ
た
か
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
『
青
春
　
時
代
』
で
は
デ
ィ
オ
テ
ィ
ー
マ
さ
え
も
説
く
傾
向
が
あ
る
。
　
　
　
『
タ
リ
ー
ア
断
片
」
が
近
日
点
に
あ
り
と
す
れ
ば
、
韻
文
稿
、
「
青
春
時
代
』
の
両
稿
は
遠
日
点
に
、
完
成
体
に
至
つ
て
再
び
近
日
　
点
に
近
づ
く
も
の
と
言
い
得
る
が
、
こ
の
エ
ク
ツ
ェ
ン
ト
リ
ッ
シ
ュ
な
循
環
は
単
に
『
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ン
』
段
階
に
と
ど
ま
る
の
で
は
　
な
く
、
『
エ
ム
ペ
ー
ド
ク
レ
ス
』
段
階
に
向
っ
て
も
循
環
す
る
。
こ
う
し
て
大
き
な
観
点
か
ら
眺
め
る
と
、
『
タ
リ
ー
ア
断
片
』
↓
『
青
　
春
時
代
』
1
1
近
日
点
↓
遠
日
点
1
1
完
成
体
『
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ン
』
↓
『
エ
ム
ペ
ー
ド
ク
レ
ス
」
と
い
う
詩
人
の
魂
の
循
環
を
み
と
め
得
　
る
。
し
か
し
、
そ
の
循
環
は
、
惑
星
の
運
行
の
様
に
年
々
歳
々
た
だ
夏
と
冬
と
を
く
り
返
す
単
な
る
回
帰
で
は
な
い
。
『
断
片
』
に
芽
生
　
え
た
も
の
は
完
成
体
で
高
め
ら
れ
、
『
断
片
』
↓
『
青
春
時
代
』
の
推
移
は
『
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ン
』
↓
『
エ
ム
ペ
ー
ド
ク
レ
ス
』
の
展
開
ー
　
で
一
層
高
次
の
相
を
呈
し
、
そ
の
進
展
は
楕
円
軌
道
を
描
き
な
が
ら
、
ラ
セ
ン
状
に
高
ま
る
の
で
あ
る
。
　
　
＼
ひ
う
し
て
韻
文
稿
と
「
青
春
時
代
』
の
中
に
は
『
エ
ム
ペ
ー
ド
ク
レ
ス
」
に
お
け
る
も
の
の
芽
が
い
く
つ
か
現
わ
れ
て
い
る
。
　
　
こ
れ
が
大
き
な
観
点
か
ら
の
両
稿
の
特
色
で
あ
る
。
私
は
そ
の
中
か
ら
、
と
く
に
自
然
と
精
神
と
の
葛
藤
を
中
心
に
、
次
の
様
な
点
　
を
考
え
て
い
き
た
い
。
　
　
　
「
賢
者
」
「
よ
き
人
」
は
自
然
と
精
神
の
対
立
か
ら
説
き
お
こ
し
、
そ
れ
を
融
和
さ
せ
よ
う
と
す
る
が
、
こ
れ
が
両
稿
の
最
も
重
大
な
＼　
テ
ー
マ
で
あ
る
。
完
成
体
で
は
万
物
の
由
来
し
、
ま
た
帰
依
す
べ
き
自
然
、
あ
ら
ゆ
る
分
離
し
た
も
の
の
再
会
が
見
出
さ
れ
た
。
『
タ
リ
　
　
　
　
　
韻
文
稿
と
「
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ソ
の
青
春
時
代
」
（
野
村
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一
七
巳
、
．
’
」
■
’
　
　
　
　
　
　
韻
文
稿
と
『
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ン
の
青
春
時
代
』
（
野
村
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一
八
　
・
　
ー
ア
断
片
』
で
は
そ
の
国
は
予
感
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
中
間
に
あ
る
両
稿
は
ま
さ
に
分
離
と
い
う
こ
と
が
、
そ
し
て
自
然
は
精
　
　
／
　
　
　
神
の
支
配
を
受
け
る
こ
と
が
目
立
つ
。
し
か
し
厳
し
い
反
省
期
、
自
然
を
失
っ
た
と
い
う
感
じ
の
後
で
、
彼
独
自
の
自
然
観
は
一
そ
う
　
　
　
は
っ
き
り
と
独
自
の
も
の
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
来
る
。
『
エ
ム
ペ
ー
ド
ク
レ
ス
』
に
お
い
て
は
、
自
然
が
人
間
に
対
立
す
る
も
の
と
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）
　
　
　
て
、
小
牧
健
夫
先
生
の
表
現
に
よ
れ
ば
、
自
然
に
対
立
し
自
然
を
相
手
と
す
る
人
間
の
姿
が
際
立
っ
て
来
た
。
そ
し
て
精
神
と
自
然
と
　
　
　
の
対
立
と
い
う
語
で
な
く
、
精
神
は
む
し
ろ
自
然
に
近
い
内
容
を
も
つ
様
に
な
っ
て
、
自
然
と
技
術
と
の
対
立
と
そ
れ
を
超
え
た
調
和
、
　
　
　
調
和
的
対
立
が
唱
え
ら
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
　
　
　
こ
の
様
な
対
立
の
中
か
ら
調
和
を
求
め
よ
う
と
す
る
努
力
は
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
に
お
い
て
、
ヘ
ル
ダ
河
リ
ー
ン
の
哲
学
へ
の
関
心
と
　
　
　
結
び
つ
き
、
彼
の
生
活
体
験
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
『
断
片
」
を
書
き
進
め
た
ヴ
ァ
ル
タ
ー
ス
ハ
ウ
ゼ
ン
に
は
カ
ル
プ
夫
人
が
あ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
夫
人
と
の
関
係
は
格
別
恋
愛
の
に
お
い
は
な
い
け
れ
ど
も
冷
た
い
も
の
で
は
な
い
。
完
成
体
を
書
い
た
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
に
デ
ィ
オ
テ
　
　
　
ィ
ー
マ
の
居
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
こ
の
二
つ
の
時
期
は
や
が
て
教
育
の
失
敗
、
あ
る
い
は
ゴ
ン
タ
ル
ト
氏
の
無
理
解
　
　
　
か
ら
寒
冷
の
期
へ
と
移
り
、
『
青
春
時
代
』
を
生
ん
だ
イ
ェ
ー
ナ
時
代
と
「
エ
ム
ペ
ー
ド
ク
レ
ス
」
を
生
ん
だ
ホ
ム
ブ
ル
ク
時
代
は
哲
学
　
　
　
的
反
省
が
一
層
深
く
な
る
。
も
っ
と
も
ヴ
ァ
ル
タ
ー
ス
ハ
ウ
ゼ
ン
に
居
た
時
か
ら
哲
学
へ
の
関
心
は
深
く
は
あ
っ
た
け
れ
ど
、
そ
れ
が
　
　
　
一
そ
う
鋭
く
な
る
．
そ
し
て
ホ
ム
ブ
ル
ク
蒔
代
に
は
哲
学
的
な
論
文
の
数
々
が
書
か
れ
た
の
だ
が
、
　
一
方
ヴ
ァ
ル
タ
ー
ス
ハ
ウ
ゼ
ン
か
　
　
　
ら
、
イ
ェ
ー
ナ
に
移
っ
た
頃
に
も
、
ほ
ん
の
断
片
的
な
も
の
で
あ
る
が
哲
学
の
論
文
の
跡
が
残
っ
て
い
、
る
。
シ
ュ
ト
ゥ
ト
ガ
ル
ト
版
第
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）
　
　
　
四
巻
に
は
そ
の
数
篇
（
い
ず
れ
も
一
、
二
ペ
ー
ジ
の
断
片
）
が
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
’
噛
’
、
’
！
，
　
韻
文
稿
の
発
端
は
、
「
運
命
と
賢
者
た
ち
と
の
学
校
に
鍛
え
ら
れ
て
、
わ
が
誉
な
が
ら
、
わ
が
若
々
し
き
感
覚
は
自
然
に
対
し
て
暴
君
的
に
な
っ
た
」
と
い
う
反
省
に
始
ま
る
。
『
青
春
時
代
』
も
発
端
の
文
の
後
で
第
四
行
目
以
下
に
、
「
私
は
運
命
と
賢
し
い
人
た
ち
の
学
校
で
一
そ
う
堅
固
に
、
一
そ
う
自
由
に
な
っ
た
。
し
か
し
私
は
、
私
の
学
校
の
罪
で
は
な
い
が
、
自
然
に
対
し
て
極
度
に
厳
し
く
、
全
き
意
味
で
暴
君
的
に
な
っ
た
」
と
い
っ
て
い
る
。
そ
し
て
「
純
粋
な
自
由
な
精
神
は
感
覚
及
び
感
覚
の
世
界
と
は
決
し
て
和
解
出
来
な
い
」
も
の
と
思
い
、
い
た
る
所
で
「
理
性
な
き
も
の
」
と
た
た
か
っ
た
。
そ
の
結
果
は
た
だ
優
越
の
感
情
を
強
奪
し
、
自
然
が
形
成
の
仕
事
に
あ
た
っ
て
さ
し
出
そ
う
と
す
る
援
助
の
手
を
拒
み
、
素
材
が
精
神
に
身
を
捧
げ
よ
う
と
し
て
い
る
用
意
を
は
ね
つ
け
、
た
だ
馴
ら
し
、
強
制
し
、
支
配
し
よ
う
と
し
た
。
生
の
静
か
な
メ
ロ
デ
ィ
ー
に
対
す
る
感
覚
も
失
い
、
ホ
ー
マ
ー
の
歌
っ
た
神
々
か
ら
も
離
れ
落
ち
た
。
　
両
稿
は
と
も
に
「
私
」
を
以
て
語
る
人
物
（
以
下
こ
の
人
物
を
詩
人
、
あ
る
い
は
旅
人
な
ど
と
呼
ぶ
）
の
こ
の
様
な
反
省
に
始
ま
る
。
こ
う
し
て
旅
に
出
た
詩
人
は
「
賢
者
」
「
よ
き
人
」
に
出
あ
い
、
こ
の
様
な
自
然
と
の
対
立
に
対
し
、
賢
者
自
ら
の
体
験
か
ら
得
た
世
界
観
、
人
生
観
を
説
か
れ
、
自
然
と
の
融
和
を
教
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
で
『
青
春
時
代
」
の
方
は
そ
の
前
に
、
「
成
年
に
達
し
た
最
初
の
年
頃
、
人
問
が
幸
福
な
本
能
か
ら
離
れ
て
精
神
が
そ
の
支
配
を
始
め
る
時
、
普
通
、
人
間
は
グ
ラ
ツ
ィ
エ
ン
に
捧
げ
物
を
し
よ
う
と
い
う
気
持
は
あ
ま
り
起
ら
な
い
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
発
端
の
文
が
あ
る
。
後
に
別
の
箇
所
で
も
述
べ
る
こ
と
に
な
る
が
、
『
タ
リ
ー
ア
断
片
』
序
文
の
意
図
、
自
然
の
ま
ま
の
理
想
の
状
態
か
ら
最
高
の
教
養
の
理
想
の
状
態
へ
、
と
い
う
そ
の
意
図
は
韻
文
稿
、
『
青
春
時
代
』
に
も
失
わ
れ
て
い
な
い
と
思
う
の
だ
が
、
こ
の
『
青
春
時
代
』
発
端
の
文
は
、
人
間
が
高
い
教
養
の
理
想
に
達
す
る
た
め
に
辿
る
軌
道
の
う
ち
で
も
、
と
く
に
一
つ
の
時
期
、
す
な
わ
ち
、
自
然
の
ま
ま
の
素
朴
な
理
想
状
態
か
ら
脱
け
出
す
、
あ
る
い
は
投
げ
出
さ
れ
る
時
期
を
特
別
強
く
意
識
し
て
い
る
。
「
よ
き
人
」
は
彼
の
青
春
の
物
　
　
　
　
韻
文
稿
と
「
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ン
の
青
春
時
代
』
（
野
村
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一
九
」
　
　
　
　
讃
文
稿
と
『
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ソ
の
青
春
時
代
』
（
聾
村
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
コ
O
語
が
「
相
反
す
る
両
極
端
の
交
替
」
だ
と
い
っ
て
い
る
。
こ
の
語
は
「
断
片
」
の
「
エ
ク
ツ
ェ
ン
ト
リ
ッ
シ
ュ
な
軌
道
」
と
ほ
ぼ
同
じ
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
が
、
『
断
片
」
第
一
書
簡
で
は
主
人
公
の
陥
る
最
初
の
両
極
端
を
、
一
方
に
は
人
間
た
ち
と
兄
弟
の
交
わ
り
を
求
め
な
が
ら
、
他
方
結
合
か
ら
離
れ
よ
う
と
す
る
苦
痛
と
の
間
に
見
た
の
に
対
し
、
こ
の
両
稿
で
は
先
ず
最
初
に
強
く
感
じ
ら
れ
る
対
立
は
自
然
と
精
神
と
の
対
立
で
あ
る
。
　
こ
の
「
自
然
に
対
し
て
暴
君
的
」
と
い
う
様
な
言
葉
は
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ー
ン
の
自
然
観
と
し
て
思
い
浮
べ
ら
れ
る
も
の
か
ら
す
れ
ば
極
め
て
注
目
さ
れ
、
異
様
な
ひ
び
き
さ
え
あ
る
。
私
は
今
こ
こ
で
後
期
讃
歌
の
段
階
ま
で
老
え
よ
う
と
す
る
者
で
は
な
い
が
、
す
で
に
『
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ン
』
完
成
体
で
は
、
自
然
は
生
き
と
し
生
け
る
も
の
の
合
一
の
場
、
こ
こ
に
由
来
し
、
そ
こ
へ
帰
り
ゆ
く
べ
き
所
と
し
て
、
信
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
く
ら
べ
『
タ
リ
ー
ア
断
片
』
で
は
相
離
れ
た
者
た
ち
の
再
会
す
べ
き
所
が
求
め
ら
れ
な
が
ら
も
、
ま
だ
夜
明
け
前
の
薄
明
の
中
に
あ
っ
て
、
予
感
の
域
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
『
断
片
』
は
完
成
体
に
く
ら
ぺ
、
あ
ら
ゆ
る
点
で
ま
だ
模
糊
と
し
て
い
た
が
、
と
く
に
自
然
に
対
す
る
関
係
は
ま
だ
明
確
を
欠
く
。
そ
の
序
文
に
は
単
な
る
自
然
の
オ
ル
ガ
ニ
ザ
ツ
ィ
オ
ン
に
依
っ
て
得
ら
れ
る
最
高
の
単
純
素
朴
な
状
態
を
言
っ
て
い
る
が
、
『
断
片
」
で
は
こ
の
言
葉
以
上
に
は
、
こ
の
様
な
も
の
と
し
て
の
自
然
さ
え
も
殆
ど
明
確
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
シ
ラ
ー
が
古
代
ギ
リ
シ
ヤ
に
つ
い
て
「
自
然
と
道
徳
、
物
質
と
精
神
、
地
と
天
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）
と
は
実
に
う
つ
く
し
く
彼
ら
の
文
学
の
中
に
と
け
こ
ん
で
い
た
」
と
書
い
た
様
な
、
原
初
の
ま
ま
の
う
る
わ
し
い
調
和
と
、
意
志
と
自
覚
に
よ
っ
て
高
め
ら
れ
た
教
養
の
上
に
あ
る
調
和
と
の
対
比
の
中
で
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
韻
文
稿
と
『
青
春
時
代
』
で
は
自
然
に
対
す
る
関
係
が
、
「
暴
君
的
」
と
い
う
き
わ
め
て
鋭
い
表
現
、
し
か
も
完
成
体
の
「
自
然
へ
の
帰
依
」
と
い
う
思
想
と
は
全
く
逆
の
言
葉
で
始
っ
て
い
る
こ
と
は
何
よ
り
も
注
目
さ
れ
る
。
　
こ
の
様
な
言
葉
は
お
よ
そ
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ー
ン
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
様
な
語
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
当
時
そ
の
英
雄
的
な
態
度
で
ヘ
ル
ノ
ダ
ー
リ
ー
ン
を
魅
惑
レ
た
グ
ぞ
ヒ
テ
の
影
響
で
あ
る
こ
と
ば
想
像
出
来
る
。
そ
し
て
こ
の
両
稿
で
も
あ
く
ま
で
自
然
と
対
立
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
こ
の
様
な
対
立
は
入
間
の
形
成
の
過
程
に
お
け
る
一
つ
の
迷
誤
の
時
期
と
し
て
反
省
さ
れ
て
は
い
る
が
、
『
断
片
」
で
は
そ
れ
程
は
っ
き
り
と
意
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
自
然
へ
の
関
係
が
、
こ
こ
で
は
は
っ
き
り
と
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
目
立
つ
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
此
の
時
期
が
、
た
と
え
外
か
ら
の
刺
激
に
ょ
っ
た
に
せ
よ
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ー
ン
の
自
然
に
対
す
る
反
省
の
時
期
で
あ
り
、
彼
が
辿
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
過
程
に
お
け
る
一
時
期
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
。
3
’
　
と
こ
ろ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
「
自
然
」
と
い
う
語
を
自
明
の
も
の
の
様
に
使
っ
て
い
る
が
、
果
し
て
「
自
然
」
と
い
う
語
は
そ
れ
程
自
明
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
「
精
神
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
星
、
山
㍉
川
、
森
、
草
、
木
と
か
、
或
は
森
の
野
獣
の
様
な
も
の
、
要
す
る
に
非
人
間
的
な
も
の
、
単
に
そ
れ
だ
け
が
自
然
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
語
の
内
容
と
す
る
所
は
、
時
代
に
よ
り
、
個
人
に
よ
り
、
ま
た
用
い
ら
れ
る
場
合
に
応
じ
て
か
な
り
違
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
ゲ
ー
テ
、
シ
ラ
ー
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ー
ン
と
三
人
並
べ
て
み
て
も
、
彼
ら
が
自
然
に
つ
い
て
語
る
時
そ
の
内
容
に
ず
れ
が
あ
る
こ
と
は
感
じ
ら
れ
る
が
、
同
じ
個
人
の
な
か
で
も
そ
れ
は
変
化
し
て
い
く
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
様
な
語
に
当
っ
た
場
合
、
そ
の
語
に
よ
っ
て
ど
ん
な
も
の
が
考
え
ら
れ
て
い
る
の
か
、
常
に
注
意
し
つ
つ
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
に
こ
の
両
稿
に
お
い
て
は
一
そ
う
そ
の
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
　
で
は
一
般
に
は
自
然
は
ど
ん
な
意
味
で
用
い
ら
れ
る
か
。
わ
れ
わ
れ
自
ら
の
注
意
を
よ
び
お
こ
す
た
め
、
先
ず
一
応
そ
れ
を
考
え
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
　
ゼ
ン
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ジ
　
ネ
ソ
み
よ
う
。
但
し
こ
こ
で
は
東
洋
的
な
自
然
、
あ
を
い
は
自
然
、
た
と
え
ば
老
子
の
「
入
法
地
、
地
法
天
、
天
法
道
、
道
法
自
然
」
と
か
、
親
攣
の
「
自
然
法
爾
」
と
か
い
っ
た
「
自
然
」
ま
で
は
老
え
な
い
で
、
た
だ
Z
讐
自
の
訳
語
と
し
て
の
「
自
然
」
に
限
っ
て
考
え
て
お
　
　
　
　
韻
文
稿
と
「
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ン
の
青
春
時
代
』
（
野
村
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一
＝
、
、
亀
幽
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
F
韻
文
稿
と
『
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ソ
の
青
春
時
代
』
（
野
村
）
三
ニ
ニ
こ
う
。
　
2
簿
葭
は
語
源
的
に
は
ギ
リ
シ
ャ
語
℃
『
二
ω
置
の
ラ
テ
ン
訳
語
コ
鉾
ロ
冨
か
ら
来
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
唱
げ
ロ
ω
冨
は
も
と
も
と
、
○
Φ
響
を
意
味
す
る
冨
Φ
ロ
B
⇔
と
相
反
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
根
本
に
お
い
て
こ
れ
と
一
致
す
る
も
の
、
物
質
的
、
非
精
神
的
な
も
の
で
な
く
、
そ
れ
自
身
生
き
た
霊
に
み
ち
た
能
動
的
、
超
感
覚
的
な
も
の
と
い
わ
れ
る
。
さ
て
「
自
然
」
の
一
般
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
多
様
な
意
味
は
、
主
要
な
辞
書
数
種
か
ら
拾
い
出
し
て
み
る
と
、
生
産
の
力
、
創
造
力
、
生
ま
れ
な
が
ら
の
素
質
、
人
又
は
物
の
固
有
の
性
質
、
本
質
、
そ
の
様
な
強
い
特
性
を
も
っ
た
人
、
人
為
に
対
す
る
非
人
為
、
あ
り
の
ま
ま
、
技
術
・
文
化
に
対
す
る
も
の
と
し
て
人
間
理
想
の
加
わ
ら
な
い
も
の
、
人
間
の
手
が
加
わ
ら
ず
に
生
じ
た
も
の
、
そ
の
総
体
す
な
わ
ち
鉱
物
・
動
物
・
植
物
の
三
界
、
畑
や
森
の
様
に
余
り
人
手
の
加
っ
て
い
な
い
風
景
、
そ
の
意
味
が
肉
体
に
及
び
生
理
的
な
現
象
や
欲
求
、
衝
動
、
な
ど
の
意
味
が
あ
り
、
カ
ン
ト
以
後
の
ド
イ
ツ
哲
学
で
は
精
神
に
対
し
純
物
質
的
な
事
物
を
意
味
す
る
こ
と
が
多
く
、
ま
た
倫
理
学
的
に
は
理
性
に
対
し
て
肉
体
的
欲
望
や
本
能
な
ど
、
と
も
す
れ
ば
反
道
徳
的
な
も
の
と
見
ら
れ
易
い
。
　
で
は
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ー
ン
は
そ
れ
に
対
し
、
ど
ん
な
意
味
で
「
自
然
」
と
い
う
語
を
用
い
た
の
か
、
「
自
然
」
を
ど
の
様
な
も
の
と
感
じ
て
い
た
の
か
。
彼
が
書
簡
の
中
で
使
っ
て
い
る
「
自
然
」
の
意
味
は
様
々
あ
っ
て
一
口
に
は
言
え
な
い
が
、
性
質
、
素
質
、
あ
る
い
は
そ
の
様
な
性
質
を
も
っ
た
人
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
例
は
多
く
、
自
然
物
と
か
風
景
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
例
も
時
々
あ
る
。
し
か
し
何
か
思
想
に
関
し
て
こ
の
語
が
使
わ
れ
た
り
、
詩
の
中
で
使
わ
れ
る
場
合
に
は
そ
の
語
の
意
味
を
と
く
こ
と
が
、
彼
の
自
然
観
、
人
生
観
を
論
ず
る
こ
と
に
な
っ
て
、
こ
こ
で
簡
単
に
い
え
る
こ
と
で
は
な
い
が
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
自
然
観
と
か
な
り
近
い
も
の
は
感
じ
ら
れ
る
。
　
小
敬
先
生
の
著
書
か
ら
引
用
す
れ
ば
次
の
様
で
あ
る
。
　
　
嚇
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
「
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ー
ン
は
自
然
を
生
命
あ
る
も
の
と
し
て
、
い
な
生
命
そ
の
も
の
と
し
て
観
た
。
彼
の
語
彙
に
お
い
て
は
生
命
は
し
ば
し
ば
自
然
と
同
義
語
で
あ
る
。
一
切
の
生
命
は
自
然
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
彼
に
と
っ
て
自
然
と
人
間
、
自
然
と
精
神
の
あ
い
だ
に
根
本
的
の
対
立
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
時
と
し
て
自
然
と
人
生
、
自
然
と
文
化
が
対
立
す
る
ご
と
く
語
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
彼
の
独
特
の
神
話
的
宇
宙
像
が
完
成
に
達
し
な
い
以
前
か
、
も
し
く
は
文
化
が
そ
の
本
源
で
あ
る
自
然
か
ら
は
な
れ
て
一
応
対
立
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ガ
イ
ス
ト
の
形
を
と
る
場
合
を
言
っ
て
い
る
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
自
然
の
生
命
が
時
に
ま
た
精
神
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
の
を
見
て
も
、
自
然
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）
糟
神
の
対
立
は
彼
に
お
い
て
根
本
的
の
意
味
を
も
っ
て
い
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
」
　
こ
の
様
な
自
然
観
は
さ
き
に
列
挙
し
た
「
自
然
」
の
意
味
か
ら
く
ら
べ
、
は
る
か
に
高
い
独
自
な
も
の
で
あ
る
が
、
韻
文
稿
及
び
『
青
春
時
代
』
の
自
然
と
も
非
常
に
違
う
。
こ
の
時
期
は
勿
論
彼
の
独
特
の
宇
宙
像
は
完
成
は
お
ろ
か
、
他
か
ら
の
影
響
下
で
独
特
の
も
の
を
見
出
そ
う
と
嘘
吟
し
て
い
た
時
代
で
あ
る
。
小
牧
先
生
は
ま
だ
詩
人
独
特
の
も
の
が
あ
ら
わ
れ
て
い
な
い
と
し
て
、
こ
の
時
期
の
自
然
観
に
つ
い
て
は
殆
ど
述
べ
ら
れ
な
い
。
　
私
は
根
本
的
に
は
先
生
の
所
説
に
異
を
立
て
る
者
で
は
な
い
。
し
か
し
先
生
が
ほ
と
ん
ど
記
述
を
省
略
さ
れ
た
完
成
以
前
の
『
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ン
』
諸
断
片
の
な
か
に
、
敢
え
て
も
う
一
つ
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ー
ン
の
自
然
に
対
す
る
関
係
を
探
っ
て
み
た
い
。
そ
れ
は
こ
の
時
期
が
一
時
的
に
せ
よ
自
然
と
相
対
し
た
様
に
見
え
る
時
期
、
少
く
と
も
意
識
的
反
省
的
に
な
っ
た
時
期
だ
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
こ
こ
に
は
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ー
ン
の
本
質
的
な
も
の
は
十
分
に
発
現
し
て
い
な
い
、
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
、
他
か
ら
の
影
響
で
曇
ら
さ
れ
、
お
お
わ
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
私
は
こ
こ
に
、
た
と
え
他
か
ら
の
影
響
が
多
い
に
せ
よ
、
後
年
ホ
ム
ブ
ル
ク
時
代
の
反
省
期
で
さ
ら
に
内
面
的
に
深
め
ら
れ
た
も
の
の
原
形
を
み
と
め
得
る
と
思
う
の
で
、
こ
れ
ら
の
稿
を
さ
ら
に
観
察
し
、
「
よ
き
人
」
の
説
く
自
然
と
精
神
の
対
立
と
融
和
の
教
え
を
詳
細
に
引
い
て
み
た
い
。
　
　
　
　
韻
文
稿
と
「
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ソ
の
青
春
時
代
』
（
野
村
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二
三
’
ノ
＼
ノ
、
ρ
　
　
　
韻
文
稿
と
「
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ソ
の
青
春
時
代
』
（
野
村
）
し
か
し
、
そ
の
前
に
先
ず
旅
の
詩
人
が
「
賢
者
」
「
よ
き
人
」
に
出
会
う
場
面
を
眺
め
て
お
こ
う
。
三
二
四
4
ま
r
　
旅
の
詩
人
が
「
よ
き
入
」
と
出
会
う
場
面
は
次
の
様
に
描
か
れ
る
。
　
「
私
は
彼
に
ポ
プ
ラ
の
森
の
中
で
出
会
っ
た
。
彼
は
彫
像
の
そ
ば
に
坐
っ
て
い
た
。
　
一
入
の
愛
ら
し
い
少
年
が
彼
の
前
に
立
っ
て
い
た
。
彼
は
微
笑
し
な
が
ら
こ
の
少
年
の
額
か
ら
捲
毛
を
か
き
上
げ
て
い
た
。
そ
し
て
悲
し
げ
に
、
ま
た
心
に
か
な
う
も
の
の
様
に
こ
の
愛
ら
し
い
少
年
を
じ
っ
と
見
つ
め
て
い
る
様
で
あ
っ
た
。
子
供
は
全
く
心
お
き
な
く
親
し
そ
う
に
、
こ
の
王
者
の
様
な
人
の
目
を
見
っ
め
て
い
た
。
　
私
は
遠
く
離
れ
杖
に
寄
り
か
か
っ
て
い
た
。
け
れ
ど
も
、
彼
が
ふ
り
む
き
、
立
ち
上
っ
て
私
の
方
へ
や
っ
て
来
る
と
、
私
の
精
神
を
自
由
に
保
っ
て
お
く
た
め
に
、
私
を
つ
つ
む
新
し
い
魔
力
に
抵
抗
し
た
。
し
か
し
こ
の
人
の
安
ら
か
さ
と
親
し
さ
と
が
ふ
た
た
び
私
を
　
　
　
　
　
（
1
7
）
カ
づ
け
て
く
れ
た
」
　
『
タ
リ
ー
ア
断
片
』
は
そ
の
序
文
の
な
か
で
、
わ
れ
わ
れ
の
存
在
の
二
つ
の
理
想
を
語
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
の
力
が
加
わ
る
こ
と
な
く
、
た
だ
自
然
の
組
制
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
最
高
の
単
純
素
朴
の
状
態
と
、
わ
れ
わ
れ
自
ら
の
力
で
得
ら
れ
る
最
高
の
教
養
の
状
態
で
あ
っ
た
。
今
、
わ
れ
わ
れ
の
前
に
描
か
れ
た
よ
き
人
と
愛
ら
し
い
少
年
は
、
ま
さ
に
そ
の
二
つ
の
状
態
の
姿
で
あ
る
。
そ
れ
は
シ
ラ
ー
が
優
美
と
威
厳
に
あ
ら
わ
そ
う
と
し
た
対
比
で
あ
る
。
　
さ
て
「
よ
き
人
」
は
、
こ
の
無
心
の
ま
ま
に
美
し
い
調
和
に
あ
る
少
年
を
「
心
に
か
な
う
も
の
」
の
様
に
眺
め
て
い
る
が
、
神
々
し
い
者
で
あ
る
少
年
も
い
つ
か
楽
園
か
ら
追
い
出
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
を
知
る
が
故
に
ま
た
「
悲
し
げ
に
」
見
守
る
の
で
あ
る
。
「
よ
、
、
3
き
人
」
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ン
は
自
分
の
体
験
か
ら
そ
れ
を
知
っ
て
い
る
に
相
違
な
い
。
少
年
が
自
然
の
楽
園
か
ら
追
放
さ
れ
る
様
に
な
っ
た
日
の
姿
、
そ
れ
を
予
示
す
る
も
の
は
今
「
よ
き
人
」
を
訪
れ
た
旅
人
の
姿
で
あ
る
。
こ
の
少
年
は
旅
の
詩
人
に
と
っ
て
は
、
精
神
的
な
弟
で
あ
り
、
そ
の
幼
少
の
目
の
姿
で
あ
る
。
そ
し
て
や
が
て
年
が
経
っ
て
、
旅
人
が
成
長
し
て
今
こ
こ
に
い
る
「
よ
き
人
」
の
様
に
な
る
時
、
少
年
は
青
年
と
な
っ
て
、
こ
の
旅
人
の
様
に
自
然
か
ら
の
分
離
に
悩
む
こ
と
で
あ
ろ
う
。
「
よ
き
人
」
と
少
年
、
こ
の
二
つ
の
理
想
は
、
青
年
の
到
達
点
と
出
発
点
で
あ
る
。
　
さ
て
、
道
を
求
め
よ
う
と
す
る
青
年
が
、
完
威
し
た
師
の
前
に
出
る
時
、
彼
は
師
の
余
り
に
偉
大
な
影
響
の
た
め
に
自
分
の
本
質
を
失
い
は
せ
ぬ
か
と
恐
れ
る
。
彼
は
「
新
し
い
魔
力
」
に
抵
抗
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
様
な
気
持
を
わ
れ
わ
れ
は
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ー
ン
自
身
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）
イ
ェ
ー
ナ
で
「
偉
大
な
精
神
」
に
接
近
し
た
時
に
見
出
す
。
彼
の
イ
、
エ
ー
ナ
か
ら
の
不
可
思
議
な
逃
亡
の
根
底
に
は
、
こ
の
作
品
の
「
私
の
精
神
を
自
由
に
保
つ
た
め
に
私
を
包
む
新
し
い
魔
力
に
抵
抗
し
た
」
と
い
う
心
理
が
ひ
そ
ん
で
い
る
様
に
思
わ
れ
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
「
よ
き
人
」
は
旅
の
青
年
に
と
っ
て
師
に
な
っ
た
が
、
一
方
で
は
彼
自
身
が
、
第
三
章
で
語
ら
れ
て
い
る
様
に
師
の
も
と
に
あ
っ
た
。
当
時
の
「
よ
き
人
」
は
今
そ
の
前
に
い
る
少
年
よ
り
は
年
上
、
旅
人
よ
り
は
若
い
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
彼
は
第
四
章
以
後
で
こ
の
旅
の
青
年
の
様
に
悩
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ー
ン
は
教
養
の
理
想
が
師
弟
の
系
譜
を
順
次
に
つ
た
わ
っ
て
い
く
こ
と
を
考
え
て
い
る
。
そ
れ
を
殊
に
は
っ
き
り
示
し
て
い
る
の
は
第
三
章
の
終
汐
で
、
少
年
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ン
に
向
っ
て
、
デ
ィ
オ
テ
ィ
ー
マ
の
父
が
与
え
た
教
訓
で
あ
る
。
　
「
愛
す
る
子
よ
、
わ
し
が
遠
く
へ
行
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、
わ
し
の
言
葉
を
考
え
て
く
れ
。
わ
し
は
間
も
な
く
お
前
を
残
し
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
、
わ
し
の
お
前
に
い
う
最
後
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
わ
し
が
死
ぬ
時
に
は
、
こ
う
い
う
希
望
を
だ
い
て
死
ぬ
の
だ
よ
、
わ
し
の
命
は
お
前
の
中
に
、
そ
し
て
ま
た
お
前
が
い
つ
か
つ
く
り
上
げ
る
人
た
ち
の
中
に
生
き
つ
づ
け
る
の
だ
と
い
う
　
　
　
　
韻
文
稿
と
『
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ン
の
青
春
時
代
』
（
野
村
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二
五
〆
、
’
’
’
／
　
　
　
　
韻
文
稿
と
『
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ン
の
青
春
時
代
』
（
野
村
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二
六
希
望
、
そ
し
て
ま
た
そ
の
人
た
ち
は
、
お
前
を
通
じ
て
彼
ら
の
内
に
実
る
も
の
を
、
さ
ら
に
ま
た
他
の
人
た
ち
の
内
に
植
え
つ
け
る
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）
わ
し
は
こ
う
い
う
希
望
を
だ
い
て
死
ん
で
い
く
の
だ
よ
。
」
　
一
方
に
お
い
て
師
、
一
方
に
お
い
て
弟
子
と
い
う
二
重
の
関
係
を
も
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
は
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ー
ン
自
身
の
生
涯
に
見
出
す
。
シ
ラ
ー
、
フ
ィ
ヒ
テ
ら
の
前
に
弟
子
で
あ
っ
た
彼
は
、
家
庭
教
師
と
し
て
教
え
る
身
で
も
あ
っ
た
。
彼
は
そ
の
際
た
だ
口
す
ぎ
の
た
め
に
だ
け
教
え
て
い
た
の
で
は
な
い
。
は
っ
き
り
し
た
教
育
の
理
念
を
も
っ
て
そ
れ
に
あ
た
っ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
詳
細
に
述
　
　
　
　
　
（
2
0
）
’ぺ
ｽ
二
通
の
書
簡
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
で
「
私
は
子
供
を
無
邪
気
な
、
し
か
し
局
限
さ
れ
た
本
能
の
状
態
か
ら
、
つ
ま
り
自
然
の
状
態
か
ら
つ
れ
出
し
て
、
子
供
が
文
化
へ
向
う
道
へ
導
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
」
（
書
簡
一
〇
三
）
と
書
い
て
い
る
。
こ
れ
は
ま
た
『
青
春
時
代
』
の
発
端
の
文
章
を
も
思
い
出
さ
せ
る
。
彼
の
教
育
の
理
想
も
当
時
の
『
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ン
』
稿
と
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
　
こ
の
様
に
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ー
ン
自
身
が
、
作
品
の
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ン
と
同
じ
様
に
一
方
に
師
、
一
方
に
弟
子
で
あ
っ
た
。
青
春
の
迷
え
る
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ン
が
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ー
ン
自
身
を
反
映
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
賢
者
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ン
も
、
単
に
シ
ラ
ー
そ
の
他
「
偉
大
な
精
神
」
た
ち
の
反
照
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
ヘ
ル
ダ
ー
り
ー
ン
は
賢
者
を
少
く
と
も
己
が
将
来
の
姿
と
し
て
感
じ
て
い
る
。
5
　
旅
人
と
賢
者
と
の
問
答
は
、
遍
歴
の
旅
で
人
間
を
ど
の
様
な
も
の
と
見
た
か
？
　
と
い
う
賢
者
の
質
問
か
ら
始
ま
る
。
旅
の
詩
人
は
「
神
的
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
動
物
的
」
と
短
か
く
答
え
る
。
賢
者
は
さ
ら
に
威
厳
と
愛
情
と
を
こ
め
て
、
「
彼
ら
の
感
覚
が
人
間
的
で
あ
り
さ
え
し
た
ら
そ
う
な
ら
な
く
て
も
い
い
の
に
」
と
言
っ
て
説
明
を
始
め
る
。
最
初
に
神
的
、
動
物
的
と
い
う
対
立
が
示
さ
れ
た
こ
、
！
／
と
は
、
直
ち
に
精
神
と
自
然
と
の
対
立
に
お
き
か
え
る
こ
ど
は
出
来
な
い
け
れ
ど
も
、
少
く
と
も
精
神
は
神
々
の
領
域
に
あ
る
も
の
、
「
動
物
的
」
は
自
然
の
全
面
で
は
な
い
に
し
て
も
そ
の
領
域
に
あ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
対
立
の
上
に
「
人
間
的
」
が
出
さ
れ
た
こ
と
が
、
続
く
説
述
の
内
容
を
暗
示
す
る
。
　
「
よ
き
人
」
は
旅
人
が
人
間
を
動
物
的
と
見
た
と
い
う
の
に
対
し
、
ど
う
し
て
そ
ん
な
こ
と
に
な
る
の
か
説
明
す
る
。
賢
者
は
そ
れ
が
か
つ
て
自
ら
歩
い
た
道
だ
か
ら
そ
の
説
明
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
彼
は
人
間
が
自
然
を
糟
神
に
従
属
さ
せ
よ
う
と
す
る
激
し
い
衝
動
を
語
る
。
そ
れ
は
中
途
半
端
で
止
め
る
こ
と
の
出
来
な
い
激
戦
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
人
間
は
疲
れ
傷
つ
き
、
自
暴
自
棄
に
な
っ
て
、
自
分
か
ら
「
神
々
の
武
器
」
理
性
を
放
棄
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
動
物
に
な
っ
て
し
ま
う
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
　
注
目
さ
れ
る
の
は
「
抵
抗
す
る
自
然
を
、
わ
れ
わ
れ
の
内
に
支
配
し
て
い
る
精
神
に
従
属
さ
せ
よ
う
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
自
然
は
精
神
に
従
属
す
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
自
然
と
精
神
に
属
す
る
語
を
さ
ら
に
冒
頭
の
詩
入
の
反
省
の
こ
と
ば
の
中
か
ら
も
探
し
て
み
る
と
、
自
然
に
対
し
て
は
「
感
覚
」
「
理
性
の
な
い
も
の
」
「
無
秩
序
な
諸
力
」
「
闇
」
「
材
料
」
「
形
成
さ
れ
て
い
な
い
も
の
」
「
事
物
」
等
の
語
が
配
さ
れ
、
い
ず
れ
も
、
精
神
の
光
、
理
性
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
、
秩
序
づ
け
ら
れ
、
形
成
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
　
こ
れ
ら
の
語
の
中
に
は
後
年
の
『
自
然
と
技
術
』
の
対
立
で
、
自
然
の
側
、
ザ
ト
ゥ
ー
ン
に
与
え
ら
れ
る
べ
き
言
葉
と
相
共
通
す
る
様
な
語
も
あ
る
。
ザ
ト
ゥ
ー
ン
の
領
域
は
「
形
成
さ
れ
て
い
な
い
」
「
法
則
の
な
い
」
「
神
聖
な
薄
明
」
の
国
で
あ
る
。
し
か
し
イ
ェ
ー
ナ
時
代
の
こ
れ
ら
の
語
は
後
年
の
語
、
た
と
え
ば
「
神
聖
な
薄
明
」
が
光
と
闇
の
対
立
を
超
越
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
様
な
、
深
め
ら
れ
た
意
味
は
ま
だ
持
っ
て
い
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
自
然
が
単
な
る
事
物
、
材
料
と
見
ら
れ
た
り
、
あ
る
い
は
感
覚
、
人
間
の
う
ち
の
自
然
の
衝
動
な
ど
が
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
一
　
　
　
　
韻
文
稿
と
『
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ン
の
青
春
時
代
』
（
野
村
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二
七
’
’
蒐
η
」
ゴ
凸
　
　
　
　
韻
文
稿
と
『
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ソ
の
青
春
時
代
』
（
野
村
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
＝
八
方
に
は
カ
ン
ト
、
フ
ィ
ヒ
テ
、
他
方
に
は
シ
ラ
ー
の
考
え
が
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
こ
と
と
し
、
一
先
ず
賢
者
の
所
説
そ
の
も
の
を
追
お
う
。
　
こ
う
し
て
自
分
か
ら
理
性
を
す
て
た
人
間
は
、
自
然
の
頑
強
な
抵
抗
に
立
腹
し
、
「
敵
対
的
な
も
の
と
と
も
に
平
和
的
な
も
の
」
ま
で
抹
殺
し
、
「
最
も
人
間
的
な
欲
望
」
「
わ
れ
わ
れ
を
他
の
精
神
と
一
圏
つ
に
結
ぼ
う
と
す
る
罪
の
な
い
欲
望
」
「
わ
れ
わ
れ
の
内
な
る
感
受
性
」
を
否
認
し
、
自
分
の
周
囲
を
荒
野
と
化
し
、
自
ら
は
暗
い
孤
独
の
中
で
破
減
す
る
危
険
に
陥
る
。
　
こ
こ
で
賢
者
の
説
述
の
中
か
ら
、
自
然
の
二
つ
の
面
が
あ
ら
わ
れ
る
。
ま
た
、
「
わ
れ
わ
れ
を
他
と
結
ぶ
罪
の
な
い
欲
望
」
「
感
受
性
」
「
こ
の
最
も
入
問
的
な
欲
望
」
と
い
う
の
は
、
愛
の
欲
望
、
あ
る
い
は
愛
に
高
め
ら
れ
る
べ
き
欲
望
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
精
神
的
な
愛
の
芽
だ
か
ら
、
罪
が
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
こ
う
い
う
理
解
を
助
け
る
の
は
シ
ラ
ー
の
詩
で
あ
る
。
　
　
　
虫
け
ら
の
衝
動
に
埋
も
れ
　
　
　
官
能
の
快
楽
に
と
り
か
こ
ま
れ
た
　
　
　
精
神
の
愛
の
と
う
と
い
芽
を
　
　
　
お
ん
み
ら
は
人
類
の
胸
に
み
と
め
た
　
　
　
官
能
の
卑
し
い
衝
動
か
ら
　
　
　
愛
の
よ
り
よ
い
芽
が
分
離
し
た
こ
と
を
　
　
　
入
間
は
最
初
の
牧
歌
に
感
謝
す
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
芸
術
家
』
肌
僻
ー
鵬
）
　
し
か
し
賢
者
は
ま
だ
愛
の
名
は
言
わ
ぬ
。
賢
者
は
自
然
に
お
け
る
二
面
の
う
ち
の
、
平
和
的
な
面
を
説
き
聞
か
せ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
舳
’
自
然
と
の
闘
争
の
さ
中
で
も
自
然
か
ら
さ
し
の
べ
ら
れ
る
手
を
期
待
し
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
の
精
神
は
何
に
つ
け
て
も
友
好
的
な
親
し
い
精
神
に
出
会
う
。
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
に
武
器
を
向
け
な
が
ら
も
、
そ
の
盾
の
後
に
は
良
い
師
が
か
く
れ
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
わ
れ
わ
れ
を
他
と
結
ぶ
罪
の
な
い
欲
望
」
も
自
然
の
こ
の
面
か
ら
出
て
来
る
の
で
あ
ろ
う
。
　
し
か
し
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
自
然
の
二
つ
の
面
は
、
小
牧
先
生
が
『
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ン
」
と
『
エ
ム
ペ
ー
ド
ク
レ
ス
』
に
お
い
て
対
比
さ
れ
た
自
然
の
二
面
、
母
な
る
自
然
と
父
な
る
自
然
と
い
う
二
面
と
は
異
る
。
こ
こ
で
の
自
然
の
二
面
、
友
好
的
と
敵
対
的
は
、
母
な
る
自
然
、
父
な
る
自
然
、
や
さ
し
さ
と
厳
し
さ
、
と
形
の
上
で
は
似
た
点
が
あ
る
が
、
こ
の
友
好
的
な
面
と
は
椿
欲
か
ら
発
し
て
愛
に
高
め
ら
れ
る
も
の
、
美
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
敵
対
的
な
面
と
し
て
は
、
カ
ン
ト
の
流
れ
を
汲
ん
で
反
道
徳
的
な
も
の
、
未
開
野
蛮
な
も
の
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
　
賢
者
は
愛
の
誕
生
を
美
の
誕
生
と
結
び
つ
け
る
。
「
過
剰
が
貧
困
と
ま
じ
わ
っ
た
時
、
愛
が
生
じ
ま
し
た
。
そ
れ
は
ア
フ
ロ
デ
ィ
テ
が
誕
生
し
た
日
に
起
っ
た
こ
と
で
す
」
と
い
う
出
典
は
、
韻
文
稿
草
案
で
プ
ラ
ト
ン
の
名
を
出
し
て
い
る
様
に
馬
『
シ
ム
ポ
ジ
オ
ン
』
で
（
2
1
）
あ
る
。
　
「
よ
き
人
」
の
説
述
は
ま
す
ま
す
こ
み
入
っ
て
来
る
が
、
そ
れ
は
フ
ィ
ヒ
テ
の
哲
学
を
自
分
の
も
の
と
し
、
シ
ラ
ー
の
美
学
に
依
り
な
が
ら
も
そ
れ
を
一
歩
出
よ
う
と
す
る
苦
心
の
跡
を
示
す
か
の
様
で
あ
る
。
そ
し
て
、
エ
ロ
ス
は
ポ
ロ
ス
（
豊
富
）
と
ペ
ニ
ア
（
貧
困
）
の
嬉
合
か
ら
生
れ
た
と
い
う
点
に
、
、
融
合
の
原
理
を
求
め
よ
う
と
す
る
。
　
「
よ
き
人
」
は
説
く
。
わ
れ
わ
れ
の
本
質
は
無
限
の
も
の
で
あ
つ
た
。
こ
れ
が
有
限
性
と
い
う
制
限
を
う
け
る
様
に
な
っ
た
の
は
、
美
し
い
世
界
を
意
識
す
る
様
に
な
っ
た
時
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
生
の
窮
乏
は
美
の
世
界
と
共
に
始
っ
た
。
純
粋
精
神
と
い
う
も
の
を
考
え
て
み
る
と
そ
れ
は
素
材
と
は
関
係
な
い
、
だ
か
ら
純
粋
精
神
に
と
っ
て
世
界
は
な
い
、
そ
れ
は
全
な
る
が
故
に
ま
た
無
で
あ
　
　
　
　
韻
文
稿
と
『
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ン
の
青
春
時
代
』
（
野
村
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二
九
、
　
　
　
　
韻
文
稿
と
「
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ン
の
青
春
時
代
』
（
野
村
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
〇
る
。
何
故
か
と
言
え
ば
精
神
が
何
の
制
限
を
も
受
け
な
げ
れ
ば
他
を
感
ず
る
こ
と
な
く
、
自
ら
を
感
ず
る
こ
と
も
な
い
か
ら
で
あ
る
q
し
か
し
自
ら
を
感
じ
な
い
と
い
う
こ
と
は
死
で
あ
る
、
だ
か
ら
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
は
制
限
を
受
け
る
こ
と
を
喜
ぶ
も
の
も
あ
る
の
だ
。
・
精
神
の
意
識
は
自
然
の
揖
抗
に
よ
っ
て
の
み
明
ら
か
に
な
る
の
だ
。
わ
れ
わ
れ
の
内
に
は
二
つ
の
衝
動
、
解
放
さ
れ
よ
う
拡
大
し
よ
う
と
い
う
衝
動
と
一
方
に
は
制
限
さ
れ
よ
う
、
受
け
取
ろ
う
と
い
う
衝
動
が
あ
り
、
そ
の
二
つ
は
ど
ち
ら
も
欠
く
こ
と
の
出
来
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
両
者
の
抗
争
を
調
和
す
る
の
は
、
過
剰
と
貧
困
の
仲
に
生
れ
た
愛
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）
．
　
こ
こ
に
は
フ
ィ
ヒ
テ
の
非
常
に
濃
厚
な
影
が
見
ら
れ
る
。
　
「
よ
き
人
」
の
説
述
は
縦
横
に
と
び
、
愛
に
つ
い
て
、
　
一
方
に
お
い
て
天
に
向
い
他
の
一
方
で
は
地
に
向
う
そ
の
出
生
に
も
と
つ
く
二
つ
の
性
質
、
愛
の
錯
誤
に
つ
い
て
も
語
り
な
が
ら
、
或
は
語
っ
た
後
で
、
再
三
人
間
が
自
然
に
対
し
て
と
る
べ
き
態
度
を
説
く
。
そ
れ
が
眼
目
な
の
で
あ
る
。
　
人
間
の
精
神
は
純
粋
に
偉
大
に
あ
る
ぺ
き
で
あ
り
、
強
制
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
自
然
の
暴
力
に
屈
し
て
は
な
ら
ぬ
。
し
か
し
援
助
の
手
が
感
覚
の
国
か
ら
さ
し
の
べ
ら
れ
、
自
然
が
精
神
の
中
へ
音
を
合
わ
せ
て
来
た
な
ら
ば
、
こ
の
友
、
自
然
を
恥
じ
て
は
な
ら
ぬ
。
「
汝
が
真
理
と
し
て
汝
の
内
に
持
っ
て
い
る
も
の
が
、
美
と
な
っ
て
汝
に
あ
ら
わ
れ
て
来
た
な
ら
ば
、
そ
れ
を
感
謝
し
て
受
け
入
れ
よ
。
汝
は
自
然
の
援
助
を
必
要
と
し
て
い
る
の
だ
か
ら
。
」
若
し
自
然
が
克
服
さ
れ
て
、
精
神
が
勝
利
を
祝
え
ば
、
我
々
に
残
る
も
の
は
何
も
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
欠
点
の
な
い
も
の
を
意
識
の
中
へ
人
れ
る
こ
と
は
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
自
分
自
身
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
。
自
然
が
闘
争
を
い
ど
ん
で
来
る
時
は
、
卑
怯
な
ふ
る
ま
い
を
し
て
は
い
け
な
い
、
そ
ん
な
こ
と
を
す
れ
ば
自
然
は
罰
す
る
。
し
か
し
、
自
然
が
平
和
の
姿
で
近
づ
く
時
「
感
覚
の
領
域
の
中
に
、
鏡
の
中
を
見
る
が
如
く
、
精
神
が
己
が
似
姿
を
眺
め
る
時
、
自
然
の
形
態
が
、
姉
妹
の
様
に
、
孤
独
な
思
想
の
仲
間
に
な
る
時
」
に
は
喜
ぶ
が
よ
い
。
＼
、
　
「
よ
き
人
」
は
こ
の
様
に
説
き
な
が
ら
、
「
自
然
の
敵
対
的
な
活
動
の
前
に
は
武
装
し
て
立
ち
」
「
自
然
の
平
和
的
な
現
わ
れ
は
平
和
的
な
気
持
で
受
け
と
る
」
べ
き
こ
と
を
再
三
強
調
す
る
。
そ
れ
が
彼
の
人
生
と
い
う
学
校
か
ら
学
ん
だ
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
て
彼
は
今
で
は
安
ん
じ
て
迷
誤
を
顧
み
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
6
　
「
賢
者
」
「
よ
き
人
」
は
い
わ
ゆ
る
哲
人
で
あ
る
が
、
哲
学
者
で
は
な
い
。
そ
の
所
説
も
従
っ
て
体
系
的
で
は
な
い
。
一
言
半
句
を
理
解
す
る
だ
け
な
ら
ば
い
い
が
、
そ
の
所
説
全
体
の
脈
絡
を
つ
け
て
理
解
す
る
こ
と
は
、
説
き
来
り
説
き
去
る
と
い
う
風
だ
け
に
む
つ
か
し
い
。
時
と
し
て
前
後
の
つ
な
が
り
が
切
れ
る
様
に
見
え
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
が
む
つ
か
し
い
の
は
哲
学
の
衣
を
か
ぶ
っ
た
内
容
そ
の
も
の
の
難
し
さ
も
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
に
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ー
ン
自
身
の
内
で
そ
れ
が
十
分
消
化
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
も
よ
る
。
彼
が
誰
か
あ
る
一
人
の
哲
学
を
取
り
上
げ
て
そ
れ
を
祖
述
す
る
だ
け
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
も
っ
と
簡
単
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
彼
は
単
な
る
模
倣
に
満
足
す
る
の
で
は
な
い
。
彼
の
受
容
性
は
新
し
い
も
の
に
ふ
れ
て
、
そ
れ
を
自
分
の
も
の
と
し
て
取
り
入
れ
よ
う
と
努
力
す
る
。
彼
は
そ
れ
を
自
分
の
言
葉
で
書
い
て
見
よ
う
と
す
る
。
テ
ユ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
時
代
の
讃
歌
の
様
に
、
そ
れ
が
消
化
し
切
れ
て
居
れ
ば
そ
れ
は
成
功
す
る
。
し
か
し
こ
の
両
稿
で
は
必
ず
し
も
う
ま
く
い
っ
て
い
な
い
。
他
か
ら
の
影
響
が
か
な
り
未
消
化
の
ま
ま
で
互
に
ぶ
つ
か
っ
て
い
た
り
、
そ
れ
が
彼
本
来
の
性
質
と
相
容
れ
難
い
も
の
で
あ
る
た
め
に
消
化
し
難
い
と
い
う
点
も
あ
る
。
　
フ
ィ
ヒ
テ
と
シ
ラ
ー
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
　
「
よ
き
人
」
が
「
純
粋
精
神
を
考
え
て
ご
ら
ん
な
さ
い
」
と
い
う
時
、
そ
の
中
に
は
フ
ィ
ヒ
テ
の
絶
対
自
我
が
考
え
ら
れ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
に
と
っ
て
は
自
我
の
み
が
あ
る
、
そ
し
て
外
物
に
よ
る
自
我
の
制
限
と
老
え
ら
れ
る
も
の
は
、
自
我
そ
の
も
の
の
自
己
制
限
で
あ
　
　
　
　
韻
文
稿
と
『
ヒ
ユ
ペ
ー
リ
オ
ソ
の
青
春
時
代
』
（
野
村
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
≡
二
看
、
　
　
　
　
讃
文
稿
と
『
ヒ
ユ
ペ
ー
リ
オ
ン
の
青
春
時
禽
」
（
野
村
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
二
る
。
自
我
は
あ
ら
ゆ
る
定
立
作
用
以
前
に
定
立
さ
れ
て
い
る
が
、
自
我
自
身
を
定
立
す
る
こ
と
は
同
時
に
自
我
の
制
限
と
な
る
。
そ
こ
で
自
我
に
対
し
非
我
が
定
立
さ
れ
る
。
自
然
は
こ
の
様
な
非
我
で
あ
り
、
要
す
る
に
自
我
の
産
み
出
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
　
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ー
ン
は
一
七
九
四
年
＝
月
、
教
え
子
を
連
れ
て
イ
ェ
ー
ナ
に
転
地
し
た
時
、
「
今
や
イ
ェ
ー
ナ
の
魂
」
で
あ
る
フ
ィ
ヒ
テ
に
接
す
る
と
、
忽
ち
そ
の
強
烈
な
人
格
に
打
た
れ
、
そ
の
情
熱
と
明
確
性
の
融
合
し
た
学
問
の
態
度
に
感
激
し
、
「
毎
日
彼
の
講
義
を
　
　
　
　
　
（
2
3
）
き
き
、
時
々
話
し
た
」
の
だ
っ
た
。
　
フ
ィ
ヒ
テ
が
イ
ェ
ー
ナ
大
学
の
教
授
に
な
っ
た
の
は
一
七
九
四
年
の
復
活
祭
、
『
全
知
識
学
の
基
礎
」
（
と
O
巨
う
ら
Q
σ
q
①
畠
巽
σ
q
o
器
ヨ
時
①
口
≦
蕾
Φ
霧
。
匿
包
Φ
腎
①
、
．
）
が
出
た
の
も
同
年
で
あ
る
。
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ー
ン
が
そ
れ
を
す
で
に
ヴ
ァ
ル
タ
ー
ス
ハ
ウ
ゼ
ン
で
読
ん
だ
こ
と
は
一
七
九
五
年
一
月
二
六
日
へ
ー
ゲ
ル
宛
書
簡
（
九
四
）
で
明
ら
か
で
あ
る
が
、
彼
は
こ
の
書
簡
と
弟
に
あ
て
た
書
簡
（
九
七
）
と
で
フ
ィ
ヒ
テ
哲
学
を
要
約
し
よ
う
と
こ
こ
ろ
み
て
い
る
。
し
か
し
彼
が
と
く
に
注
目
し
た
の
は
「
自
我
と
非
我
の
交
互
規
定
の
分
析
」
（
書
簡
九
四
）
で
あ
っ
て
、
九
月
四
日
シ
ラ
ー
宛
書
簡
（
一
〇
四
）
で
も
「
絶
対
自
我
に
お
け
る
主
体
と
客
体
の
結
合
は
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
思
い
ま
す
」
と
書
い
て
い
る
。
そ
の
結
合
が
韻
文
稿
と
『
青
春
時
代
』
で
も
こ
こ
ろ
み
ら
れ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
　
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ー
ン
の
フ
ィ
ヒ
テ
に
対
す
る
傾
倒
は
非
常
に
深
い
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
自
然
を
自
我
の
所
産
と
し
、
、
自
と
他
を
厳
し
く
分
つ
こ
と
は
彼
の
本
性
の
容
認
し
得
な
い
こ
と
で
あ
る
。
完
成
体
第
二
書
簡
で
「
ま
さ
に
理
性
的
に
は
な
っ
た
。
僕
を
と
り
ま
く
も
の
か
ら
、
僕
自
身
を
徹
底
的
に
区
別
す
る
こ
と
は
学
ん
だ
、
が
、
今
で
は
美
し
い
世
界
の
中
に
孤
立
し
、
僕
の
生
い
育
ち
花
咲
い
た
自
然
の
園
生
か
ら
こ
の
様
に
投
げ
出
さ
れ
、
真
昼
の
日
に
ひ
か
ら
び
て
い
る
」
と
書
い
て
い
る
の
が
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
呪
縛
か
ら
脱
し
た
後
の
、
形
而
上
学
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
。
　
一
方
シ
ラ
ー
の
影
響
感
化
は
す
で
に
テ
ユ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
時
代
が
ら
の
も
の
で
あ
る
。
実
は
精
神
と
自
然
と
い
う
対
比
は
イ
ェ
ー
ナ
の
、
　
両
稿
で
始
め
て
あ
ら
わ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
初
期
の
讃
歌
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
詳
し
く
は
稿
を
改
め
る
っ
も
　
り
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
自
然
と
精
神
に
は
シ
ラ
ー
の
息
が
か
か
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
ひ
い
て
は
カ
ン
ト
の
影
響
下
に
　
も
あ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
精
神
は
や
は
り
自
然
の
支
配
者
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
シ
ラ
ー
に
よ
っ
て
調
和
を
与
え
ら
れ
て
い
る
、
　
だ
か
ら
「
暴
君
的
」
と
い
う
鋭
い
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
だ
け
に
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ー
ン
が
イ
ェ
ー
ナ
へ
来
た
時
に
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
印
象
　
の
方
が
一
そ
う
強
烈
だ
っ
た
様
で
あ
る
。
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ー
ン
が
イ
ェ
ー
ナ
へ
来
て
自
然
と
の
対
立
を
鋭
く
感
じ
さ
せ
ら
れ
た
の
は
フ
ィ
　
ヒ
テ
に
よ
る
。
こ
こ
で
始
め
て
自
然
と
の
対
立
、
h
苛
烈
な
反
省
を
強
い
ら
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
シ
ラ
ー
に
つ
い
て
は
当
時
の
　
殆
ど
ど
の
手
紙
で
も
、
シ
ラ
ー
が
父
の
様
に
彼
を
や
さ
し
く
遇
し
て
く
れ
る
こ
と
を
知
ら
せ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に
シ
ラ
ー
の
影
響
の
　
方
が
長
く
深
く
し
み
通
っ
て
い
る
。
二
つ
の
イ
ェ
ー
ナ
稿
の
う
ち
、
始
め
の
韻
文
は
「
自
然
に
対
し
て
暴
君
的
」
と
い
う
語
が
最
初
か
・
ら
飛
び
出
す
が
、
「
青
春
時
代
』
に
は
そ
の
前
に
三
行
、
シ
ラ
ー
の
『
優
美
と
品
位
に
つ
い
て
』
を
思
い
出
さ
せ
る
文
の
お
か
れ
た
こ
と
　
が
象
徴
的
で
あ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
か
ら
受
け
た
衝
撃
も
次
第
に
し
ず
ま
っ
て
い
く
様
に
思
わ
れ
る
。
　
　
医
学
を
修
め
た
シ
ラ
ー
は
『
人
間
の
動
物
的
性
質
と
精
神
的
性
質
の
関
連
に
つ
い
て
』
（
ご
α
び
臼
山
①
ロ
N
岳
殖
B
ヨ
Φ
ロ
冨
β
σ
q
鎚
禽
什
δ
準
　
。
。
。
ゲ
o
昌
Z
螢
ε
H
山
o
巴
≦
Φ
ロ
8
び
①
⇒
ヨ
津
・
・
Φ
ぎ
臼
σ
q
Φ
団
ω
島
σ
q
①
昌
．
．
）
と
い
う
論
文
を
書
い
て
精
神
活
動
と
身
体
と
の
結
合
関
係
を
探
ろ
う
と
し
　
た
。
そ
れ
が
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ー
ン
に
影
響
の
多
い
『
優
美
と
品
位
に
つ
い
て
」
（
と
O
げ
臼
〉
昌
ヨ
9
巷
山
芝
曾
α
Φ
．
、
）
に
も
及
ん
で
い
る
。
　
そ
れ
故
、
「
自
然
」
と
い
う
語
に
、
人
間
に
お
け
る
自
然
的
な
も
の
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
場
合
が
多
い
。
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ー
　
ン
は
九
四
年
四
月
、
『
タ
リ
ー
ア
断
片
』
執
筆
中
、
ノ
イ
フ
ァ
ー
に
あ
て
て
（
書
簡
七
七
）
こ
の
論
文
に
感
歎
し
て
い
る
が
、
そ
れ
が
や
が
　
て
『
断
片
』
の
序
言
と
な
り
、
そ
の
後
の
両
稿
で
も
精
神
と
自
然
の
融
和
を
シ
ラ
ー
の
美
学
に
求
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
　
　
し
か
し
、
そ
の
シ
ラ
ー
か
ら
も
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
は
一
歩
を
踏
み
出
そ
う
と
し
て
い
る
。
書
簡
で
は
そ
れ
を
、
一
七
九
四
年
一
〇
月
一
　
　
　
　
　
韻
文
稿
と
『
ヒ
ユ
ペ
ー
リ
オ
ソ
の
青
春
時
代
』
（
野
村
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
三
，
、
’
　
　
　
　
韻
文
稿
と
『
ヒ
ユ
ペ
ー
リ
ォ
ン
の
劣
旦
春
時
代
』
（
野
村
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
四
〇
日
、
「
断
片
』
が
『
タ
リ
ー
ア
」
誌
に
の
る
こ
と
を
ノ
イ
フ
ァ
ー
に
知
ら
せ
た
書
簡
（
八
八
）
の
中
で
「
恐
ら
く
僕
は
君
に
美
学
上
の
理
念
に
関
す
る
論
文
を
送
れ
る
だ
ろ
う
。
…
…
そ
れ
は
根
本
的
に
は
美
と
崇
高
の
分
析
が
そ
の
内
容
と
な
る
は
ず
で
、
そ
れ
に
従
え
ば
カ
ン
ト
の
分
析
は
簡
単
に
な
っ
て
お
り
、
他
面
で
は
複
雑
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
す
で
に
シ
ラ
ー
が
部
分
的
に
は
優
美
と
品
位
に
つ
い
て
の
著
作
で
や
っ
た
様
な
こ
と
だ
。
し
か
し
シ
ラ
ー
の
著
作
は
何
と
い
っ
て
も
カ
ン
ト
の
限
界
線
の
ふ
み
こ
え
方
が
、
僕
は
シ
ラ
ー
は
敢
え
て
そ
う
す
べ
き
だ
っ
た
と
思
う
の
だ
が
、
僕
の
思
う
よ
り
一
歩
足
り
な
い
。
笑
わ
な
い
で
く
れ
。
僕
が
間
違
っ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
僕
は
吟
味
し
た
の
だ
。
長
い
間
苦
労
し
て
吟
味
し
た
の
だ
。
」
と
書
い
て
い
る
。
　
ま
た
作
品
で
は
そ
れ
が
、
「
青
春
時
代
』
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
　
「
汝
が
真
理
と
し
て
汝
の
中
に
抱
く
も
の
が
、
汝
に
美
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
来
た
ら
感
謝
し
て
そ
れ
を
受
入
れ
よ
、
何
故
な
ら
汝
は
自
然
の
援
助
を
必
要
と
す
る
か
ら
で
あ
る
」
（
第
一
章
）
　
と
こ
ろ
が
こ
の
文
は
実
は
シ
ラ
ー
の
句
を
裏
返
し
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
　
　
わ
れ
ら
が
こ
こ
で
美
と
し
て
感
じ
た
も
の
が
　
．
　
　
い
つ
か
は
真
理
と
な
っ
て
わ
れ
ら
に
あ
ら
わ
れ
て
来
よ
う
　
　
　
　
　
（
『
芸
術
家
』
肌
6
4
五
）
　
シ
ラ
ー
の
考
え
で
は
人
間
は
美
の
暁
の
門
を
通
っ
て
、
認
識
の
国
へ
入
る
の
で
あ
る
。
真
理
の
女
神
（
ウ
ラ
ー
ニ
ア
）
は
ま
だ
幼
年
期
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
％
）
の
文
化
段
階
に
あ
る
人
間
の
前
で
は
、
そ
の
火
の
冠
を
脱
ぎ
、
美
（
ツ
ィ
プ
リ
ア
）
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
。
　
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ー
ン
は
第
四
章
の
終
り
で
は
、
デ
ィ
オ
テ
ィ
ー
マ
に
つ
い
て
次
の
様
に
書
い
て
い
る
。
　
「
か
つ
て
私
に
お
ぼ
ろ
な
が
ら
彼
女
の
姿
の
中
に
啓
示
さ
れ
た
も
の
を
、
今
私
は
真
理
と
し
て
う
や
ま
う
。
私
の
永
遠
の
存
在
の
理
想
、
そ
れ
を
私
は
あ
の
頃
、
彼
女
が
私
の
前
に
そ
の
優
美
に
し
て
崇
高
な
姿
で
立
っ
た
時
、
感
じ
た
の
だ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
，
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
お
）
幸
せ
な
時
に
も
、
デ
ィ
オ
テ
ィ
ー
マ
よ
、
天
上
の
人
よ
、
あ
な
た
の
所
へ
私
は
帰
っ
て
行
き
た
い
の
だ
。
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
こ
ん
な
風
に
彼
は
外
か
ら
受
け
入
れ
た
も
の
を
自
分
の
も
の
に
し
よ
う
と
つ
と
め
て
い
る
。
し
か
し
ま
だ
彼
自
身
の
血
肉
と
な
り
切
っ
て
い
な
い
た
め
に
、
原
著
者
の
言
葉
で
書
い
て
い
る
所
も
多
い
。
し
か
し
彼
は
自
分
自
身
を
失
う
ま
い
と
し
て
い
る
の
だ
。
賢
者
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ン
は
く
り
返
え
し
、
「
決
し
て
あ
な
た
自
身
を
失
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
」
「
決
し
て
汝
自
身
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
」
と
い
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
ま
た
シ
ラ
ー
が
常
に
堅
持
し
た
態
度
で
あ
り
、
恐
ら
く
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
は
シ
ラ
ー
か
ら
こ
ん
な
言
葉
を
耳
に
し
た
こ
と
も
あ
っ
だ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
言
葉
に
は
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ー
ン
自
身
の
実
感
が
こ
も
っ
て
い
る
。
若
し
自
分
自
身
を
失
っ
た
ら
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
は
決
し
て
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ー
ン
た
り
得
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
7
　
賢
者
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ン
が
旅
の
求
道
者
に
聞
か
せ
る
教
え
は
、
自
然
に
対
す
る
精
神
の
た
た
か
い
に
始
ま
る
。
そ
れ
は
道
徳
の
厳
し
い
要
求
、
時
に
は
美
を
破
壊
し
か
ね
ま
じ
き
厳
し
い
自
律
の
要
求
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
賢
者
は
自
然
の
さ
し
出
す
援
助
は
喜
ん
で
受
け
入
れ
る
べ
き
だ
と
言
っ
た
。
そ
れ
は
美
の
擁
護
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
が
、
自
然
の
さ
し
出
す
援
助
、
美
の
形
と
な
っ
た
援
助
と
い
う
の
は
、
厳
し
い
も
の
を
や
さ
し
い
形
に
し
て
受
け
入
れ
易
く
す
る
こ
と
で
あ
る
。
自
然
は
美
の
形
と
な
っ
て
結
局
は
精
神
に
、
理
性
に
奉
仕
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
果
し
て
こ
れ
を
、
根
本
的
に
、
自
然
と
精
神
の
融
和
と
い
え
よ
う
か
。
賢
者
は
自
然
の
中
の
友
好
的
な
面
を
強
調
し
た
が
、
そ
れ
は
自
然
の
方
か
ら
の
態
度
で
あ
っ
て
、
精
神
の
方
か
ら
は
一
方
的
に
自
然
に
対
す
る
主
人
の
立
場
を
変
え
て
は
い
な
い
。
精
神
が
自
然
に
協
調
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
　
は
じ
め
に
「
自
然
」
と
い
う
語
の
意
味
を
吟
味
し
た
が
、
こ
の
賢
者
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ン
が
精
神
に
融
和
さ
せ
よ
う
と
し
た
自
然
は
宇
　
　
　
　
韻
文
稿
と
『
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ソ
の
青
春
時
代
』
（
野
村
）
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
五
’
、
、
昌
〆
’
　
　
　
　
韻
文
稿
と
『
ヒ
ユ
ペ
ー
リ
オ
ソ
の
青
春
時
代
』
（
野
村
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
六
宙
的
な
自
然
で
は
な
い
。
こ
の
両
稿
で
は
人
間
対
自
然
と
い
う
対
立
は
問
題
に
な
っ
て
い
な
い
。
精
神
に
対
す
る
自
然
が
問
題
な
の
で
あ
っ
て
、
人
間
対
自
然
の
対
立
が
あ
る
様
に
見
え
る
の
は
、
入
間
の
中
の
精
神
に
自
然
が
対
立
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
自
然
も
ま
た
人
間
の
中
に
あ
る
自
然
で
あ
る
。
だ
か
ら
自
然
が
敵
対
す
る
時
、
精
神
は
あ
く
ま
で
戦
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
敗
れ
る
こ
と
は
人
間
が
動
物
に
な
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
精
神
は
自
然
に
対
し
て
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
た
た
か
う
ぺ
き
自
然
か
、
あ
る
い
は
そ
の
援
助
を
う
け
入
れ
る
べ
き
自
然
か
と
見
定
め
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
し
か
し
糟
神
の
側
か
ら
自
然
に
ど
の
様
な
態
度
を
と
る
か
は
、
そ
の
自
然
が
ど
う
い
う
自
然
で
あ
る
か
に
よ
る
の
で
あ
る
。
精
神
の
側
か
ら
自
然
に
対
し
て
協
調
す
る
の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
自
然
に
対
す
る
精
神
と
い
う
問
題
よ
り
も
、
精
神
に
対
し
て
自
然
が
ど
う
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
の
方
に
重
点
が
あ
る
。
自
然
に
対
す
る
精
神
は
．
こ
の
賢
者
の
所
説
で
は
常
に
主
人
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
自
然
は
カ
ン
ト
、
フ
ィ
ヒ
テ
、
シ
ラ
ー
の
意
味
で
考
え
ら
れ
た
自
然
な
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
カ
　
　
も
　
　
も
　
　
ぬ
　
そ
う
い
う
わ
け
で
、
こ
こ
に
は
実
は
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ー
ン
の
自
然
感
惰
と
い
う
も
の
は
な
い
の
で
あ
る
。
宇
宙
的
な
自
然
は
勿
論
の
こ
と
、
彼
の
幼
時
を
は
ぐ
く
ん
だ
森
の
千
草
や
空
吹
く
そ
よ
風
の
自
然
も
な
い
の
で
あ
る
。
「
ま
さ
に
理
性
的
に
は
な
っ
た
」
け
れ
ど
彼
の
「
生
い
育
ち
花
咲
い
た
自
然
の
園
生
」
は
こ
わ
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
九
四
、
五
年
の
両
年
は
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ー
ン
は
僅
か
五
篇
の
詩
し
か
作
っ
て
い
な
い
。
し
か
も
そ
の
中
の
一
・
二
篇
は
そ
れ
以
前
か
ら
考
え
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
彼
が
も
っ
ぱ
ら
「
小
説
」
に
か
か
っ
て
い
た
為
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
こ
の
様
に
自
然
感
情
を
失
っ
て
い
た
こ
と
が
そ
の
内
的
な
原
因
で
あ
る
。
　
そ
の
乏
し
い
拝
情
詩
の
中
で
『
自
然
に
」
（
層
》
づ
象
①
Z
舞
珪
．
．
）
は
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ー
ン
の
自
然
観
の
推
移
、
『
青
春
時
代
』
か
ら
完
成
体
へ
の
過
渡
を
示
す
も
の
と
し
て
重
要
な
地
位
を
占
め
る
。
此
の
詩
の
成
立
は
『
音
春
時
代
』
の
清
書
の
後
か
ほ
ぼ
同
じ
頃
と
推
定
さ
れ
る
が
、
イ
ェ
ー
ナ
時
代
の
『
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ン
』
両
稿
で
全
く
傷
つ
け
ら
れ
た
自
然
感
情
、
ヘ
ル
ダ
ー
り
ー
ン
自
身
の
自
然
感
情
が
、
、
、
こ
こ
で
再
び
目
覚
め
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
彼
に
影
響
を
与
え
た
シ
ラ
ー
や
、
シ
ラ
1
の
源
に
あ
る
カ
ン
ト
そ
の
カ
ン
ト
を
徹
底
さ
せ
た
フ
ィ
ヒ
テ
、
こ
う
い
っ
た
人
た
ち
の
自
然
と
は
違
っ
た
自
然
、
に
対
す
る
感
情
で
あ
る
。
こ
の
詩
の
テ
ー
マ
は
、
黄
金
の
幼
時
の
夢
の
追
憶
と
今
は
死
に
果
て
た
自
然
に
対
す
る
歎
き
で
あ
る
。
彼
は
こ
こ
で
、
「
な
つ
か
し
い
自
然
も
死
に
果
て
た
」
と
感
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
が
こ
の
様
に
失
わ
れ
た
自
然
を
い
た
む
こ
と
が
出
来
た
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
こ
そ
彼
の
自
然
感
情
が
生
き
つ
づ
け
て
い
た
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
。
そ
の
第
四
節
最
後
の
行
で
、
「
自
然
の
霊
よ
」
（
ω
①
①
一
窪
O
H
リ
4
㊤
ゴ
ロ
同
）
と
呼
び
か
け
た
、
こ
れ
こ
そ
彼
の
自
然
感
情
が
よ
み
が
え
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
ヘ
ル
ダ
ー
り
ー
ン
は
韻
文
稿
と
『
青
春
時
代
』
で
「
自
然
に
対
し
て
暴
君
的
に
な
っ
た
」
と
い
っ
た
。
そ
の
反
省
は
「
な
つ
か
し
い
自
然
も
死
に
果
て
た
」
と
い
う
歎
き
と
相
通
ず
る
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
か
く
し
て
精
神
と
自
然
と
の
対
立
を
融
和
し
よ
う
と
し
て
、
賢
者
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ン
に
そ
の
調
和
を
説
か
せ
る
時
、
そ
こ
で
説
か
れ
る
言
葉
は
必
ず
し
も
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ー
ン
自
身
の
言
葉
と
は
な
σ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
カ
　
　
う
　
　
へ
　
　
リ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ぬ
切
っ
て
い
な
い
。
賢
者
が
論
じ
説
く
「
自
然
」
、
精
神
に
対
す
る
「
自
然
」
は
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ー
ン
の
「
自
然
」
、
か
っ
て
彼
を
大
き
く
抱
擁
し
て
く
れ
た
「
自
然
」
、
『
自
然
に
』
の
「
自
然
」
と
必
ず
し
も
同
じ
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
カ
ン
ト
の
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
、
或
は
シ
ラ
ー
の
「
自
然
」
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
あ
る
ず
れ
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
の
ず
れ
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
彼
は
こ
の
両
稿
を
書
い
た
。
彼
が
「
自
然
の
園
生
」
を
追
放
さ
れ
た
の
は
、
哲
学
の
研
究
が
大
き
な
き
っ
か
け
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
う
し
て
生
じ
た
自
然
と
の
分
離
を
や
は
り
哲
学
、
美
学
で
解
決
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
従
っ
て
そ
の
解
決
は
不
十
分
で
あ
る
。
そ
の
解
決
が
彼
自
身
の
も
の
と
し
て
の
解
決
に
は
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
　
し
か
し
、
イ
ェ
ー
ナ
時
代
の
両
稿
で
、
自
然
と
精
神
と
の
対
立
と
融
和
と
が
主
要
な
問
題
と
な
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
成
功
失
敗
は
さ
て
お
き
、
彼
に
と
っ
て
、
な
つ
か
し
い
気
持
で
よ
り
か
か
っ
て
い
た
自
然
が
、
対
立
の
あ
る
も
の
だ
と
意
識
さ
れ
た
こ
と
な
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
韻
文
稿
と
『
ヒ
ユ
ペ
ー
リ
オ
ン
の
青
春
時
代
』
（
野
村
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
七
’
、
’’
’
、
蟹
　
　
　
　
韻
文
稿
と
『
ヒ
ユ
ペ
ー
リ
オ
ソ
の
青
春
時
代
』
（
野
村
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
八
そ
し
て
そ
の
解
決
を
求
め
た
。
し
か
し
彼
が
そ
れ
を
論
じ
て
居
る
う
ち
は
、
そ
れ
を
た
と
え
頭
で
は
得
た
と
思
っ
て
も
、
ま
だ
ほ
ん
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
ヤ
　
　
　
リ
　
　
　
も
　
　
　
カ
う
に
得
ら
れ
た
の
で
は
な
い
。
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ー
ン
の
自
然
は
本
来
対
立
の
あ
る
自
然
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
詩
人
で
あ
る
彼
が
自
然
の
大
い
な
る
全
一
の
な
か
に
生
き
る
時
、
そ
の
歓
喜
は
ひ
び
き
と
な
っ
て
発
す
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
『
自
然
に
』
で
目
覚
め
た
後
に
な
お
完
成
体
『
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ン
』
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
彼
が
こ
こ
で
、
自
と
他
と
を
分
つ
こ
と
を
学
び
、
　
　
　
ノ
反
省
を
知
っ
た
こ
と
は
次
の
開
花
へ
の
準
備
で
あ
る
。
彼
独
自
の
自
然
観
は
こ
こ
で
は
深
い
底
で
僅
か
に
息
を
し
て
い
る
。
そ
の
芽
は
ま
だ
か
く
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
を
お
お
い
か
く
し
て
い
る
こ
の
時
期
の
哲
学
研
究
は
、
結
局
そ
の
芽
を
養
う
肥
土
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
成
分
が
吸
収
さ
れ
、
変
化
し
て
、
全
く
消
化
し
つ
く
さ
れ
た
時
に
、
彼
独
自
の
も
の
を
養
う
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
さ
ら
に
後
で
あ
る
。
こ
の
対
立
と
和
解
が
後
に
な
っ
て
も
う
一
度
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ー
ン
の
最
重
大
事
と
な
る
時
が
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
時
は
も
う
自
然
と
精
神
と
い
う
対
立
で
は
な
い
。
「
自
然
と
技
術
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
る
。
し
か
し
、
彼
が
分
つ
と
い
う
こ
と
を
学
び
、
分
づ
こ
と
に
よ
っ
て
認
識
に
達
す
る
と
い
う
こ
と
を
学
ん
だ
の
は
、
後
年
の
思
索
に
大
き
く
益
し
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
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リ
オ
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片
1
そ
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成
立
と
関
連
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一
九
五
八
年
。
静
岡
大
学
文
理
学
部
研
究
報
告
第
九
号
。
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O
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①
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］
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①
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ぷ
べ
き
も
の
と
の
中
間
的
存
在
で
あ
る
ダ
イ
モ
ソ
の
一
つ
、
々
は
祝
宴
を
催
し
た
。
そ
の
中
に
は
ポ
ロ
ス
（
豊
富
）
も
い
た
。
宴
終
る
頃
、
ご
馳
走
を
あ
て
に
ペ
ニ
ア
（
窮
乏
）
が
乞
食
に
来
た
。
ポ
ロ
ス
は
ネ
ク
タ
ル
に
酔
い
、
ゼ
ウ
ス
の
園
に
入
っ
て
、
疲
れ
の
た
め
深
い
眼
り
に
落
ち
た
。
さ
て
ペ
ニ
ア
は
そ
の
窮
乏
の
あ
ま
り
、
ポ
ロ
ス
に
よ
っ
て
子
供
を
　
　
韻
文
稿
と
『
ヒ
ユ
ペ
τ
リ
オ
ソ
の
青
春
時
代
」
（
野
村
）
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文
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静
岡
大
学
文
理
学
部
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一
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小
牧
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夫
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ヘ
ル
ダ
ー
リ
ー
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研
究
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九
五
三
年
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四
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ー
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帥
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団
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法
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ー
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9
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ロ
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（
ω
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圃
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冨
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民
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山
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r
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小
牧
晶
剛
掲
書
一
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三
一
三
ぺ
τ
ジ
つ
ω
け
｝
】
W
匹
゜
ω
”
ω
゜
卜
⊃
0
9
　
　
　
　
　
　
　
．
bd
ﾕ
①
h
Z
μ
Q
o
P
ω
け
〉
ゆ
匹
゜
ρ
ω
゜
b
⊃
O
㊤
の
ゆ
臨
①
｛
Z
目
゜
刈
9
δ
ω
゜
プ
ラ
ト
ソ
の
シ
ム
ポ
ジ
オ
ソ
（
久
保
勉
、
阿
部
次
郎
訳
『
プ
ラ
ト
ソ
対
話
篇
、
饗
宴
』
一
一
〇
ペ
ー
ジ
以
下
）
に
よ
る
と
、
紳
的
な
も
の
と
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ロ
ス
が
誕
生
し
た
次
第
は
次
の
様
で
あ
る
。
ア
フ
ロ
デ
ィ
テ
が
生
れ
た
時
、
紳
ー
’
’
聾
’
㌧
、
F
韻
文
稿
と
「
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ソ
の
青
春
時
代
』
（
野
村
）
三
四
〇
　
も
う
け
よ
う
と
画
策
し
、
そ
の
傍
に
寝
て
エ
ロ
ス
を
受
胎
し
た
。
そ
れ
故
エ
ロ
ス
は
、
ア
フ
ロ
デ
ィ
テ
の
随
伴
者
と
も
召
使
と
も
な
っ
た
。
と
い
　
う
の
は
エ
ロ
ス
が
出
来
た
の
は
こ
の
女
棘
の
誕
生
の
日
で
あ
っ
た
し
、
か
つ
ま
た
、
エ
ロ
ス
は
生
来
美
を
愛
好
し
た
上
、
ア
フ
ロ
デ
ィ
テ
が
美
し
　
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
（
2
2
）
　
次
の
二
つ
の
書
簡
は
フ
ィ
ヒ
テ
の
哲
学
の
要
約
を
の
せ
て
居
り
、
ヘ
ル
ダ
ー
り
ー
ソ
が
自
我
を
ど
う
解
釈
し
た
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
二
つ
　
の
書
簡
は
賢
者
「
よ
き
人
」
の
所
説
を
側
面
か
ら
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
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